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La presente investigación hace referencia a identificar los aspectos que afectan el medio 
ambiente en el proceso de producción de la Fábrica de confecciones, para lo cual se tuvo 
en cuenta el enfoque de la teoría de Producción Más Limpia. 
 
El objetivo principal de esta investigación es Formular acciones de mejora ambiental para 
el Fondo Rotatorio de la Policía en la Fábrica de Confecciones, con el propósito de mitigar 
los impactos ambientales y contribuir al bienestar de los funcionarios. 
 
La investigación de este trabajo se realizó directamente en campo, realizando recorrido en 
forma general y tomando contacto directo con el personal que pertenece al proceso de 
producción. 
 
Con esta investigación se pretende que el proceso de producción establezca las acciones 
que permitan reducir los impactos ambientales negativos y el uso eficiente de los recursos 




































El sector de la confección en Colombia ha jugado durante los últimos años un papel 
preponderante en el proceso de industrialización y desarrollo del país; aspecto heredado 
por la industria textil colombiana que fue pionera en sus principios. (Zapata Restrepo, 2006). 
 
La industria de la confecciones, ha sido históricamente muy importante para Colombia. En 
los últimos años ha cobrado importancia por el crecimiento que ha traído este sector. En 
la actualidad la industria sigue un propósito de ser cada vez más eficiente, de tener 
productos diferenciados y adoptar estrategias logísticas que le permitan participar en el 
mercado mundial. (Roman, 2009). 
 
Colombia es reconocida internacionalmente como un país que representa grandes 
fortalezas en el negocio de las confecciones, gracias a los esfuerzos que ha realizado 
para modernizarse y responder a las exigencias en este género. (Villada Henao, 2009).  
 
En la industria de la confección se generan impactos ambientales que afectan el medio 
ambiente  y repercute en la salud de los trabajadores, no obstante el avance en la ciencia 
y el desarrollo de nuevas técnicas ha permitido a las industrias de la confección, 
implementar acciones de mejora relacionadas con Producción Más Limpia que le permite 
contribuir al medio ambiente. 
 
La Producción más limpia pretende asegurar la implementación de las buenas prácticas 
de manufactura y el cumplimiento de la normatividad ambiental, igualmente es necesario 
capacitar permanente al personal en prácticas y tecnologías de producción más limpia; 
identificar y participar activamente en programas de mejoramiento, ofrecidos por gremios, 
autoridades e instituciones de apoyo, como las universidades, el Sena, las cámaras de 
comercio, entre otras; y buscar el aprovechamiento de nichos de mercado con clientes 
que valoren los avances en el desempeño ambiental y social de la fábrica. El trabajo 
sobre producción más limpia en el sector de las confecciones, conduce a la reflexión 
sobre la responsabilidad con la que asumen sus procesos todas las organizaciones 
empresariales, ya que en cualquiera de ellas es posible y, además es necesario formular 
acciones que permitan reducir o evitar los impactos ambientales sobre el medio ambiente 
y a su vez evitar prevenir las enfermedades en la salud de los trabajadores. (Ortiz Rodriguez, 
2011). 
 
En este contexto, la tecnología más limpia, es solo un elemento integral, pero parcial, 
dentro del concepto de producción más limpia, ya que incluye otros elementos como las 
actitudes y prácticas gerenciales de mejoramiento continuo de la gestión ambiental. (Polaina 
Villanueva, 2007). 
 
“Desde la década de 1990, la Producción Más Limpia ha sido promovida a nivel mundial, 
como una visión novedosa para involucrar la actividad empresarial a los programas y 
proyectos relacionados con la conservación y protección ambiental. Por medio de su 
enfoque preventivo, distinto a los esquemas tradicionales de comando y control, la 
Producción más Limpia busca implementar proyectos que generen beneficios 
económicos, tangibles para las empresas y que a la vez lleven beneficios ambientales. 
Este modelo “gana-gana” parte del concepto de que la contaminación ambiental generada 
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por las actividades empresariales es el resultado de ineficiencias en procesos productivos. 
En la medida en que la empresa logre optimizar la eficiencia de sus procesos y productos, 
automáticamente reduce sus niveles de afectación del medio ambiente”. (Ortiz Rodriguez, 2011), 
(Bernhardus Van Hoof, 2008). 
 
La UNEP (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), define la 
Producción Más Limpia (PML), como “la aplicación continua de una estrategia ambiental 
preventiva integrada, en los procesos productivos, los productos y los servicios, para 
reducir los riesgos relevantes a los humanos y al medio ambiente” 
 
A continuación se relaciona varias empresas ubicadas en Colombia, que al tener buenas 
prácticas de Producción Más Limpia, obtuvieron minimización en consumos, utilización del 
uso eficiente del agua, uso racional de la energía, minimización  del consumo de materias 
primas y la utilización y disposición adecuada de los residuos, impactando positivamente 
el medio ambiente y beneficios económicos: 
 
 Aventis Cropscience Colombia S,A 
 Multiherrajes 
 Vikingos de Colombia 
 Industrias Gales 
 Granja Porcicola Incafos 
 Pablo Tobón Uribe 
 Bonem S,A 
 Alumina S.A 
 Mazdel Emblemas Plásticos 
 Baterías Mac 





Teniendo en cuenta los antecedentes mencionados anteriormente, es la oportunidad para 
establecer acciones de mejora ambiental en la Fábrica de Confecciones que administra  el 
Fondo Rotatorio de la Policía, desde el 02 de enero de 1967, la cual elabora prendas de 
uso privativo para la Fuerza Pública, produciendo en la actualidad un promedio de 1.400 
uniformes diarios en dos turnos, y 2.000 uniformes cuando opcionalmente se implementa 
un tercer turno, adicionalmente se confeccionan los uniformes de Asistencia número 4, de 
Fatiga número 5, el uniforme breache para carabineros o motorizados, así como los 
uniformes para auxiliares bachilleres y para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
– INPEC.  













Fuente: Autores Proyecto 2015 
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Esta Fábrica genera empleo a más de 1000 personas, con lo cual permite satisfacer las 
necesidades de la Policía Nacional. (Fondo Rotatorio de la Policía , s.f.). 
 
Con la formulación de acciones de mejora al interior del proceso, teniendo en cuenta el 
enfoque de producción más limpia, se generarían los siguientes beneficios: 
 
 Optimización del proceso  
 Ahorro de costos mediante la reducción y el uso eficiente de la materias primas 
 Reducción de residuos 
 Uso eficiente del agua 





































2 DESCRIPCION Y FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
Con la formulación de las acciones de manejo ambiental se minimizarían los impactos 
ambientales en la Fábrica de Confecciones y se contribuiría a la salud y bienestar de los 
funcionarios?. 
 
La Fábrica de Confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía, confecciona prendas de 
vestir de uso privativo para la Policía Nacional, Fuerzas Militares y otras entidades 
adscritas al Ministerio de Defensa,  la cual genera en las diferentes etapas del proceso 
productivo, aspectos que afectan el medio ambiente y por ende la salud de los 
trabajadores, por lo cual, teniendo en cuenta el enfoque de producción más limpia 
permitirá identificar dichos factores y plantear las alternativas de mejora, que permitirá la 









































En la industria de la confección, el tipo y grado de intensidad de un impacto ambiental 
negativo puede ser ocasionado por la inadecuada planificación de las actividades; por lo 
tanto, la etapa de factibilidad es clave para evitar efectos adversos en los recursos 
ambientales y usarlos racionalmente. (Alvarado, 2009.). 
 
La falta de acciones genera impactos ambientales en la producción, en la calidad de las 
prendas y por ende en la salud de los trabajadores. 
 
Frente a esta problemática se promueve la formulación de acciones orientadas a mejorar 
el rendimiento ambiental de la fábrica de confecciones y, por lo tanto, reducir los impactos 
ambientales generados por su proceso productivo, generando ahorros dentro de la fábrica 
de confecciones con estas acciones. (Alvarado, 2009.). 
 
En este sector se pueden proponer alternativas que permitan aprovechar en un mayor 
porcentaje las materias primas e insumos, como también reducir los impactos ambientales 
que se presentan en cada una de las etapas del proceso productivo, teniendo en cuenta 
la mejora en la tecnología. (Viña Vizcaíno G. , 2010). 
 
Al generar acciones de mejora al interior del proceso productivo, teniendo en cuenta los  
conceptos de Producción Más Limpia, permitiría obtener los siguientes beneficios: 
 
 Uso eficiente de los insumos de producción (Materias primas y los servicios 
públicos). 
 Reducción de enfermedades laborales. 
 Prevención de accidentes. 
 Prevención de daños en la materia prima por gestión adecuada de 
almacenamiento. 
 Aumento de la vida útil de las máquinas por buen uso. 
 Reducción de residuos 
 Generación de cultura en el tema de reciclaje. 
 Minimización de emisiones a la atmosfera y se contribuiría a la Gestión Ambiental 
Empresarial. (Alvarado, 2009). 
 
Acciones que contribuirán a evitar efectos adversos en los recursos ambientales, lo cual 
se vería reflejado en el sostenimiento de la Empresa a largo plazo y estabilidad de sus 
















4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Formular acciones de mejora ambiental para el Fondo Rotatorio de la Policía en la Fábrica 
de Confecciones, teniendo en cuenta el enfoque de la teoría de producción más limpia, 
con el propósito de mitigar los impactos ambientales y contribuir al bienestar de los 
funcionarios. 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
                                                     
 Identificar los factores que afectan el medio ambiente en la Fábrica de 
confecciones.  
 Plantear alternativas de mejora en el proceso productivo, teniendo en cuenta el 
enfoque de producción más limpia, que permitirá la reducción de impactos 



































5 MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1 MARCO GEOGRÁFICO 
 
5.1.1 LOCALIZACIÓN GENERAL DEL ÁREA DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL    
ESTUDIO 
 
El complejo industrial del Fondo Rotatorio de la Policía, donde se realizará la formulación 
de las acciones de manejo ambiental, teniendo en cuenta el enfoque de la teoría de 
producción más limpia, se encuentra ubicado dentro de la Escuela de Cadetes General 
Santander, con coordenadas 4°35'23"N   74°7'55"W. 
 


















5.1.2 LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL ESTUDIO 
 
El estudio se llevará a cabo en las instalaciones del Complejo Industrial de la Fábrica de 
confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía, el cual se encuentra ubicada en la Carrera 
48 N° 46-08 Sur, Barrio Fátima. 
 




















5.2 MARCO TEÓRICO 
 
En la actualidad las empresas manufactureras se encuentran a la vanguardia de la 
tecnología, implementando procesos sistemáticos que le permiten optimizar recursos 
físicos y humanos, no obstante, sus procesos no están enfocados a la conservación del 
medio ambiente, lo que está generando afectación de los recursos naturales. Para llevar a 
cabo esta implementación se tomará como referencia la teoría de producción más limpia, 
la cual hace referencia  a “Es una estrategia  de gestión ambiental, con una visión novedosa que 
involucra la actividad empresarial a los programas y proyectos relacionados con la conservación y 
protección ambiental a través de su enfoque preventivo, distinto a los esquemas tradicionales de 
comando y control. La producción más limpia busca implementar proyectos que generen beneficios 
económicos, tangibles para las empresas y que a la vez lleven beneficios ambientales”. 
 
Este modelo “gana y gana” parte del concepto de que la contaminación ambiental generada por las 
actividades empresariales, es el resultado de ineficiencias de procesos productivos. En la medida 
en que la empresa logre optimizar la eficiencia de sus procesos y productos, automáticamente 
reduce sus niveles de afectación al medio ambiente. La producción más limpia, más allá de ser una 
estrategia enfocada simplemente a la disminución del impacto ambiental, es un concepto que 
ayuda a la competividad de las empresas. Lo anterior se fundamenta al considerar la 
contaminación como una consecuencia de la ineficiencia de los procesos y las tecnologías 
utilizadas en el interior de la empresa, que a su vez depende de su estructura y su capacidad 
económica. En la medida en que se actúe sobre las causas que ocasionan dichas ineficiencias, 
mediante alternativas preventivas apropiadas, se generaran ahorros en materia prima, insumos y 
energía, que ayudara a mejorar la capacidad competitiva de la empresa y también su desempeño 
ambiental”. (Bart Van Hoof N. M., 2008). 
 
El Ministerio del Medio Ambiente, en agosto de 1997 edita el programa de producción 
más limpia en el cual se indica “en los procesos productivos se orienta hacia la conservación de 
materias primas y energía, la eliminación y de materias primas toxicas, y la reducción de la 
cantidad de toxicidad de todas las emisiones contaminantes y los desechos. En el caso de los 
productos se orienta hacia la reducción de los impactos negativos que acompañan el ciclo de vida 
del producto, desde la extracción de materias primas hasta su disposición final. En los servicios se 
orienta hacia la incorporación de la dimensión ambiental, tanto en el diseño como en la prestación 
de los mismos.  En este contexto, la tecnología más limpia es solo un elemento integral, pero 
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parcial, dentro del concepto de producción más limpia, ya que este incluye otros elementos como 
las actitudes y practicas gerenciales de mejoramiento continuo de la gestión ambiental”. (ambiente, 
1997). 
 
La Dirección General de Sanidad Militar, Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares 
genera un Manual de Producción Más Limpia en el “cual se orienta hacia la incorporación de 
la dimensión ambiental, tanto en la planeación como en la prestación de cada uno de los servicios 
que presta la entidad. En este contexto la tecnología más limpia es solo un elemento integral, pero 
parcial, ya que incluye otros elementos como las actitudes y practicas gerenciales de mejoramiento 
continuo de la gestión ambiental”. (Franco, 2008). 
 
5.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
En el presente marco se dará las definiciones de los conceptos más importantes 
relacionados con producción más limpia para tener claridad para la comprensión de los 
temas aquí relacionados:  
 
 Aspecto Ambiental: Elementos de las actividades, productos y servicios de una 
organización que probablemente interactúan con el medio ambiente. 
 
 Auditoría De Gestión Ambiental: Evaluación sistemática para determinar si el 
sistema de gestión ambiental y el desempeño ambiental (comportamiento frente al 
ambiente) cumplen con las disposiciones planificadas. 
 
 Contaminación: Liberación de sustancias que de manera directa o indirecta, causan 
efectos adversos sobre el medio ambiente y los seres vivos. 
 
 Control Ambiental: Medidas legales y técnicas que se aplican para disminuir o evitar 
la alteración del entorno o consecuencia ambiental producida por las actividades del 
hombre, o por desastres naturales, y para abatir los riesgos de la salud humana. 
 
 Desecho: Descargas en fases liquida, gaseosa y sólida.  
 
 Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la gestión que hace una 




 Disposición: Ubicación final  
 
 Industria: Transformación que sufren las materias primas con la participación de los 
factores de la producción, a diferencia de lo que ocurre con los productos obtenidos 
del sector agropecuario. Por extensión, el conjunto de las actividades en un territorio o 
país. 
 
 Insumos. Bienes y servicios usados en la producción de otros bienes. 
 
 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 





 Materia Prima: Sustancia que entra en la composición de los productos 
manufacturados o fabricados y que tienen que someterse a transformación o 
elaboración antes de darse al consumo. 
 
 Prevención de la Contaminación: Prevención de la contaminación es el uso de 
procesos, prácticas o productos que permiten reducir o eliminar la generación de 
contaminantes en sus fuentes de origen. 
 
 Política Ambiental: Intenciones y dirección generales de una organización 
relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la 
alta dirección. 
 
 Producción Limpia: La aplicación continúa de una estrategia ambiental preventiva 
e integrada en los procesos productivos, los productos y los servicios, con el fin de 
mejorar la eco-eficiencia y reducir los riesgos relevantes a los humanos y al medio 
ambiente, la cual está basada en la evaluación de los procesos e identificación de las 
oportunidades para usar mejor los materiales, minimizar la generación de los residuos 
y emisiones, utilizar racionalmente la energía y el agua, disminuir los costos de 
operación de las plantas industriales, y mejorar el control de procesos e incrementar la 
rentabilidad de las empresas, aplicando el concepto de las 3R”s (Reducción, 
Reutilización y Reciclaje). (Honduras, 2009) 
 
 Reciclaje: La búsqueda y recuperación de materiales o productos para reutilizarlos en 
su forma original o para reprocesarlos. 
 
 Recuperación: La extracción de materiales de los desechos que pueden ser 
reciclados o reutilizados. 
 
 Residuos Sólidos: Es un material que se desecha después de que haya realizado un 
trabajo o cumplido con su misión.  
 
 Sistema De Gestión Ambiental – SGA: Parte del sistema de gestión de una 
organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y 
gestionar sus aspectos ambientales 
 
 Tecnología: Las técnicas, métodos y procedimientos utilizados, incluyendo el diseño 
de la instalación y la forma de su construcción, uso, mantenimiento y abandono  
 
 Tecnologías Más Limpias: Procesos o equipos de producción con una tasa baja de 
generación de desechos. Las plantas de tratamiento o reciclaje no se clasifican como 
tecnologías limpias. 
 
 Vertimiento: Cualquier descarga final de un elemento, sustancia o compuesto, que 
contenido en un líquido residual de cualquier origen, ya sea agrícola, minero, 





5.4 MARCO LEGAL 
 
Los principios generales de la Constitución Política de 1991, la Ley 99 de 1993, el Decreto 
1076 de 2015, la reglamentación de la normatividad del aire, agua, suelo y sustancias 
químicas entre otros, estructuran el marco jurídico para el desarrollo de la política de 
producción más limpia. (Ambiente, 1997). 
 
 Ley 99 de 1993: Determinó el marco institucional para la formulación y ejecución de 
las políticas ambientales, decretando en el Título Primero, los fundamentos de la 
Política Ambiental y en el artículo 1, se describen los principios Generales 
Ambientales, los cuales se relacionan a continuación: 
 
 El proceso de desarrollo económico y social del país se orientará según los 
principios universales y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de 
Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 
 
 La biodiversidad del país, por ser patrimonio nacional y de interés de la 
humanidad, deberá ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma 
sostenible. 
 
 Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a 
una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 
 
 Las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de 
recarga de acuíferos serán objeto de protección especial. 
 
 En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad 
sobre cualquier otro uso. 
 
 La formulación de las políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del 
proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los 
particulares darán aplicación al principio de precaución conforme al cual, cuando 
exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no 
deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para 
impedir la degradación del medio ambiente. 
 
 El Estado fomentará la incorporación de los costos ambientales y el uso de 
instrumentos económicos para la prevención, corrección y restauración del 
deterioro ambiental y para la conservación de los recursos naturales renovables. 
 
 El paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido. 
 
 La prevención de desastres será materia de interés colectivo y las medidas 
tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio 
cumplimiento. 
 
 La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea 
conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no 
gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará la 
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conformación de organismos no gubernamentales para la protección ambiental y 
podrá delegar en ellos algunas de sus funciones. 
 
 Los estudios de impacto ambiental serán el instrumento básico para la toma de 
decisiones respecto a la construcción de obras y actividades que afecten 
significativamente el medio ambiente natural o artificial. 
 
 El manejo ambiental del país, conforme a la Constitución Nacional, será 
descentralizado, democrático y participativo. 
 
 Para el manejo ambiental del país, se establece un Sistema Nacional Ambiental, 
SINA, cuyos componentes y su interrelación definen los mecanismos de actuación 
del Estado y la sociedad civil. 
 
 Las instituciones ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base 
criterios de manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos 
de planificación económica, social y física. (Ministerio del Medio ambiente, 1997). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y para formular acciones de mejora ambiental en las 
empresas de manufactura es necesario tener en cuenta el marco legal vigente que 
reglamenta las diferentes actividades para evitar incurrir en posibles sanciones. 
 
 Constitución Política de 1991: Se establece los principios fundamentales 
relacionados con el tema de gestión ambiental. 
 
 Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se 
dictan otras disposiciones. 
 
 Ley 373 de 1997: por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro 
del agua. 
 
 Decreto 3930 de 2020: Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª 
de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 
1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 
 
 Decreto 948 de 1995: por el cual se reglamentan, parcialmente la Ley 23 de 1973, los 
artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los artículos 41, 42, 43, 
44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en relación con la prevención 
y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 
 
 Resolución 627 de 2006: por la cual se establece la norma nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental. 
 
 Ley 388 de 1997: Uso del suelo. 





 Decreto 4741 de 2005: Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el 
manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral. 
 
 Decreto 2667 de 2012: "Por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la utilización 
directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales, y se toman 
otras determinaciones. 
 
 Decreto 1299 de 2008: Por el cual se reglamenta el departamento de gestión 
ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras disposiciones. 
 
 Ley 1333 de 2009: Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental 
y se dictan otras disposiciones. 
 
 Decreto 1076 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario 







































Mediante la consulta de guías de buenas prácticas ambientales y de manufactura, 
relacionadas con el enfoque de Producción Más Limpia, se identificaron los factores que 
afectan el medio ambiente en cada actividad del proceso productivo de la Fábrica de 
Confecciones, para lo cual se formularon las acciones de mejora ambiental que permitirán 
minimizar estos impactos, mediante alternativas preventivas apropiadas, optimizando la 
eficiencia del proceso, generando ahorros en materia prima, insumos y energía que 
ayudaran a mejorar la capacidad competitiva de la Empresa y reduciría los niveles de 
afectación del medio ambiente. (Bernhardus Van Hoof, 2008). 
 
 



















Por ser el Fondo Rotatorio de la Policía una entidad del Estado, adscrita al Ministerio de 
Defensa, el ingreso es limitado y la información es de carácter reservado, igualmente el 
factor tiempo es condicionante toda vez que hay varias jornadas de trabajo que limitan la 

















La metodología que se utilizó es cuantitativa teniendo en cuenta que se verificó la 
situación actual de la Fábrica de confecciones, identificando en cada actividad del proceso 
productivo los factores que afectan el medio ambiente y posteriormente se comparó con 
las buenas prácticas relacionadas con la teoría de Producción Más Limpia. Lo anterior, 
con el fin de identificar acciones de mejora ambiental al interior del proceso que permitirá 
a futuro reducir los impactos ambientales negativos. 
 
7.1 TECNICAS E INSTRUMENTOS 
                                                                                                                    
Para verificar los aspectos que afectan el medio ambiente, se hizo la consulta bibliográfica 
sobre las teorías relacionadas con Producción Más Limpia, posteriormente se hizo el 
recorrido presencial por la Fábrica de confecciones, a través de encuestas y se consultó 
las entradas y las salidas del proceso. 
 
7.1.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
Se utilizó el método de investigación descriptiva, en la cual se verificó en campo por 
medio visual, los posibles factores que afectan el medio ambiente, igualmente, se hizo 
una revisión documental sobre las teorías de Producción Más Limpia que permitió 
establecer acciones de mejora para reducir los impactos que afectan el medio ambiente. 
 
7.1.2 METODO DE INVESTIGACION 
 
Se llevó el trabajo de campo en sitio, se verificó los aspectos y se recolectó la información 




7.1.3 FUENTES Y TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 
 
La recopilación de información se llevó a cabo mediante consulta de la página web, 
consulta de libros, en forma visual y contacto directo con el personal que labora en la 
Fábrica de Confecciones. 
 
7.1.3.1 FUENTES DE INFORMACION PRIMARIA 
 
El trabajo de recolección primaria se llevó a cabo en sitio, en la Fábrica de confecciones 
del Fondo Rotatorio de la Policía, para lo cual inicialmente se hizo recorrido general y se 
tomó el registro fotográfico de la situación actual de la Fábrica de confecciones, 
posteriormente se aplicaron encuestas y se solicitaron soportes documentales. 
 
7.1.3.2 FUENTES DE INFORMACION SECUNDARIA 
 
Se hizo la consulta bibliográfica a través de los conceptos relacionados con Producción 
Más Limpia a través de la página web y libros, se hizo la consulta por la página web de la 
entidad (www.forpo.gov.co) relacionada con el proceso y los procedimientos con el fin de 
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verificar las entradas y salidas del proceso y se elaboraron los formatos para la realización 
de las encuestas. 
 
7.1.3.3  POBLACION EN ESTUDIO 
 
Los funcionarios que hacen parte del proceso industrial de la Fábrica de Confecciones, 
con contacto directo a 100 personas, las cuales fueron elegidas en forma aleatoria de 
cada área (ingreso de materia prima, corte, confección y entrega de producto). 
 
7.2 FASES DE LA INVESTIGACION 
 
En esta etapa de describe las actividades que se ejecutaron para desarrollar los objetivos 
planteados. 
 
7.2.1 FASE PRELIMINAR 
 
Consulta de información en libros y pagina web, elaboración de formatos de encuesta y 
solicitud de autorización para el ingreso a la Fábrica de confecciones. 
 
7.2.2 FASE DE CAMPO 
 
En esta fase se tomó el registro fotográfico, se hizo entrevistas directas con el personal y 
se aplicaron las encuestas. 
 
7.2.3 FASE DE ANALISIS 
 
En esta etapa se verificó que actividades del proceso industrial afectan el medio 
ambiente. Con el registro fotográfico se determinó los factores que posiblemente afectan 
el medio ambiente y se tabularon las encuestas las cuales arrojaron datos que permitieron 
verificar el conocimiento del personal sobre el cuidado del medio ambiente. Con estos 
datos se formularon las acciones de manejo ambiental para el Fondo Rotatorio de la 
Policía en la fábrica de confecciones, teniendo en cuenta el enfoque de la teoría de 





















Teniendo en cuenta las actividades identificadas para cada objetivo propuesto, a 
continuación se relacionan los gastos que se generaron en el estudio realizado; gastos 
que fueron asumidos por la ingeniera Civil Ingrid Parra García, haciendo posible la 








Concepto  valor por día  Días Valor (01) persona 
Consulta bibliográfica de 
las teorías de aplicación 
de producción limpia 
(Consulta de libros, 
pagina web y consulta  
bibliotecaria) 
15 
 Internet   $            2.500,00  15 $ 37.500,00  
 transporte   $            5.000,00  15 $ 75.000,00  
 Viáticos   $          20.000,00  15 $ 300.000,00  
 Agua ($60,000,00 mensuales)  $            2.000,00  15 $ 30.000,00  
 Luz ($30,000,00)  $            1.000,00  15 $ 15.000,00  
 Sueldo      $ 1.250.000,00  
Registro de la 
información consultada 
9 
 Computador   $     1.800.000,00  1 $ 1.800.000,00  
 Viáticos   $          20.000,00  9 $ 180.000,00  
 Agua ($60,000,00 mensuales)  $            2.000,00  9 $ 18.000,00  




Concepto  valor por día  Días Valor (01) persona 
Consulta de la 
caracterización del 
proceso de producción y 
procedimientos 
10 
 Internet   $            2.500,00  10 $ 25.000,00  
 Viáticos   $          20.000,00  10 $ 200.000,00  
 Agua   $            2.000,00  10 $ 20.000,00  
 Luz   $            1.000,00  10 $ 10.000,00  
Visita en campo y toma 
de datos relacionados 
con el uso eficiente de 
los insumos, (materia 
prima, energía y agua) y 
el manejo de los 
residuos 
2 
 Cámara fotográfica   $        300.000,00  1 $ 300.000,00  
 transporte   $            5.000,00  2 $ 10.000,00  
 Viáticos   $          20.000,00  2 $ 40.000,00  
 Agua   $            2.000,00  2 $ 4.000,00  
 Luz   $            1.000,00  2 $ 2.000,00  
Solicitud de reportes 
para identificar factores  
relacionados con el uso 
eficiente de los insumos, 
(materia prima, energía 
y agua) y el manejo de 
los residuos 
2 
 Internet   $            2.500,00  2 $ 5.000,00  
 Agua   $            2.000,00  2 $ 4.000,00  
 Luz   $            1.000,00  2 $ 2.000,00  
Elaboración formato de 
encuesta 
3 
 Internet   $            2.500,00  3 $ 7.500,00  
 Viáticos   $          20.000,00  3 $ 60.000,00  
 Agua   $            2.000,00  3 $ 6.000,00  
 Luz   $            1.000,00  3 $ 3.000,00  
Impresión del documento  $          15.000,00  1 $ 15.000,00  
Aplicación formato de 1 transporte  $            5.000,00  1 $ 5.000,00  
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encuesta  Viáticos   $          20.000,00  1 $ 20.000,00  
 Agua   $            2.000,00  1 $ 2.000,00  
 Luz   $            1.000,00  1 $ 1.000,00  
Tabulación de encuesta 2 
 Internet   $            2.500,00  20 $ 50.000,00  
 Viáticos   $          20.000,00  2 $ 40.000,00  
 Agua   $            2.000,00  2 $ 4.000,00  
 Luz   $            1.000,00  2 $ 2.000,00  
Impresión  $            5.000,00  1 $ 5.000,00  
Análisis de datos 
relacionados con la 
inspección en campo, 
tabulación de encuesta y 
reportes solicitados 
8 
 Internet   $            2.500,00  8 $ 20.000,00  
 Viáticos   $          20.000,00  8 $ 160.000,00  
 Agua   $            2.000,00  8 $ 16.000,00  




con análisis de datos 
15 
 Internet   $            2.500,00  15 $ 37.500,00  
 Viáticos   $          20.000,00  15 $ 300.000,00  
 Agua   $            2.000,00  15 $ 30.000,00  




Concepto     Valor (01) persona 
Elaboración de los 
controles ambientales 
en las actividades 
significativas 
10 
 Internet   $            2.500,00  10 $ 25.000,00  
 Viáticos   $          20.000,00  10 $ 200.000,00  
 Agua   $            2.000,00  10 $ 20.000,00  
 Luz   $            1.000,00  10 $ 10.000,00  
Impresión     $ 60.000,00  
Formulación de 
alternativas de mejora 
ambiental  
10 
 Internet   $            2.500,00  10 $ 25.000,00  
 Viáticos   $          20.000,00  10 $ 200.000,00  
 Agua   $            2.000,00  10 $ 20.000,00  
 Luz   $            1.000,00  10 $ 10.000,00  
Impresión de documento 
final 
2 Impresión  $          60.000,00  1 $ 60.000,00  
Sueldo 89 
Para ejecutar el proyecto se 
requiere un tiempo aproximado 
de 89 días (con un sueldo 
mensual de $2,500,000,00) 
 $          84.000,00  89  $              7.476.000,00  
















9 TRABAJO DE CAMPO 
 
En esta etapa se describen las actividades que se desarrollaron para formular las 
acciones de manejo ambiental para el Fondo Rotatorio de la Policía, en la Fábrica de 
Confecciones, teniendo en cuenta el enfoque de la Teoría de Producción Más Limpia. 
 
9.1 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES. 
 
9.1.1 CONSULTA TEORÍA DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA  
 
 Libro de producción más limpia, paradigma de gestión ambiental, Universidad 
los Andes. (Hoof, 2008). 
 
El enfoque de este libro busca contribuir a la difusión y la investigación de producción más 
limpia como estrategia de gestión ambiental proactiva. Desde la década de 1990, la 
producción más limpia ha sido promovida a nivel mundial, como una visión novedosa para 
involucrar la actividad empresarial a los programas y proyectos relacionados con la 
conservación y protección ambiental. Por medio de su enfoque preventivo, busca 
implementar proyectos que generen beneficios económicos, tangibles para las empresas 
y que a la vez lleven beneficios ambientales. La contaminación ambiental generada por 
las actividades empresariales es el resultado de ineficiencias en sus procesos 
productivos.  En la medida en que las empresas logren optimizar la eficiencia de sus 
procesos y productos, automáticamente reduce sus niveles de afectación al medio 
ambiente. 
 
La producción más limpia permite a que las empresas ser competitivas. Lo anterior, se 
fundamenta al considerar la contaminación como una consecuencia de la ineficiencia de 
los procesos y las tecnologías utilizadas en el interior de las empresas, que a su vez 
dependen de su estructura y su capacidad económica. En la medida en que se actúe 
sobre las causas que ocasionan dichas ineficiencias, mediante alternativas preventivas 
apropiadas, se generan ahorros en materia prima, insumos y energía que ayudarán a 
mejorar la capacidad competitiva de la empresa y también su desempeño ambiental. 
 
En este libro se introduce los conceptos y herramientas de la producción más limpia, 
como nuevo paradigma de gestión ambiental que une el fomento de la competitividad 
empresarial a la prevención de la contaminación ambiental. En este sentido, es una 
estrategia de la gestión ambiental que parte del contexto integral de la competitividad de 
la empresa. 
 
 Antecedentes de la producción más limpia  
 
Los sectores productivos se consideran como uno de los principales causantes de la 
contaminación ambiental. El grado de afectación depende principalmente de las 
características específicas de las actividades, los productos y procesos que generan o 
emplean las empresas, de su ubicación geográfica y de la capacidad de controlar, mitigar 
o prevenir los impactos ambientales, reflejo de la gestión ambiental empresarial. 
 
Lo que ha generado un rango de instrumentos que buscan promover el desarrollo de la 
gestión ambiental en el interior de las entidades productivas. Dentro de estos 
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instrumentos se sitúa la Producción más limpia como estrategia preventiva que conlleva 
tanto beneficios ambientales como económicos. 
 
 La importancia de la variable ambiental en el contexto del desarrollo sostenible 
 
La importancia de la variable ambiental se da a raíz de los impactos negativos del 
crecimiento económico, que conlleva graves consecuencias para la calidad de vida, el 
soporte de ecosistemas estratégicos y la disponibilidad de los recursos. 
 
Se acoge el término desarrollo sostenible como un concepto universal para satisfacer las 
necesidades. Esta noción se materializa en el balance entre componentes básicos: el 
económico, el social y el ambiental. 
 
Los aspectos económicos del desarrollo sostenible comprenden entre otros, el incremento 
de los ingresos monetarios, el rendimiento financiero, la remuneración de empleados y las 
contribuciones a la comunidad 
 
 La problemática ambiental de los sectores productivos 
 
Se relaciona directamente con los impactos generados por los sectores productivos, 
aumento de la población, los niveles de pobreza, el proceso de urbanización y el 
incremento en los patrones de consumo, lo que genera un aumento de la producción 
industrial, la cual requiere insumos, recursos naturales y procesos de transformación que 
demandan energía y generan contaminantes. 
 
El crecimiento en el uso de energía en procesos industriales ha traído como consecuencia 
problemas como el aumento en la emisión de gases contaminantes, especialmente 
aquellos que contribuyen al denominado efecto invernadero (CO2, metano, 
clorofluorocarburbonados (CFCs), hydrofluorocarbonados (HFCs) y perfluocarbonados 
(PFCs), lo que genera efectos como el incremento del nivel del mar, y cambios de las 
condiciones climáticas locales y globales. 
 
 Ventajas y Beneficios de Producción Más Limpia 
 
De acuerdo a la información anterior se nombran las ventajas que representa la 
Producción más Limpia: 
 
 Reducción de los riegos: ambientales, de salud y accidente. 
 Ahorro de materias primas, agua y energía. 
 Aumento de la productividad y la calidad de los productos. 
 Mejora en tecnología. 
 Optimización de recursos 
 Ahorros en gestión y tratamiento de residuos y emisiones. 
 Mejora de la imagen de la empresa. 







 Consulta de cartilla: Manual de Producción más limpia para el Subsistema de 
Salud de las Fuerzas Militares. (militar, s.f.) 
 
“La UNEP (United Nations Environment Programme) define la producción Más Limpia 
como la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada en los 
procesos productivos, los productos y los servicios, para reducir los riesgos relevantes a 
los humanos y al medio ambiente”. 
 
Incluye otros elementos como las actitudes y practicas gerenciales de mejoramiento 
continuo de la Gestión Ambiental, disminuye costos para la reducción final de residuos e 
igualmente el consumo de energía y agua, uso eficiente de materiales y optimización de 
procesos, genera menos desechos y costos operativos más bajos.  
 
El objetivo es establecer procedimientos prácticos para la formulación, implementación, 
verificación y seguimiento de alternativas y estrategias que se orientan a la minimización 
del impacto. 
 
En la cartilla se indica “las etapas recomendadas para el diseño e implementación del 
programa corresponden a las etapas del ciclo PHVA, utilizadas en los Sistemas de 
Gestión de calidad y ambiental para mantener la competitividad de los servicios, reducir 
los costos, mejorar la productividad, reducir los impactos ambientales, usar racionalmente 
los recursos y minimizar los riesgos de la población”. A continuación se describe en forma 
general las etapas del ciclo PHVA: 
 
 Planear:  En esta etapa se desarrollan las siguientes actividades:  
 
o Preparación y conformación de un equipo de trabajo 
 
o Identificación y selección de las áreas de interés ambiental y sanitario 
 
o Revisión Inicial Ambiental 
 
La revisión ambiental es una herramienta práctica para recopilar información. La función 
de una revisión inicial ambiental está orientada hacia la esquematización de los posibles 
problemas de tipo ambiental que puede afectar la prestación de servicios. Se compila la 
información existente de los posibles puntos críticos existentes en las actividades propias 
de la empresa, además de identificar sus efectos ambientales de tipo general y tener 
elementos para realizar una comparación de los hechos existentes en la empresa con los 
requisitos legales y los reglamentos establecidos a los cuales debe acatarse. 
 
La revisión ambiental inicial forma parte de la etapa de PLANEAR, dentro de la matriz 
PHVA, donde suministra información útil acerca de los procesos que se llevan a cabo 
dentro de las actividades y presentar como resultado la información clara y suficiente para 
determinar las áreas a revisarse y así determinar la forma de plantear las mejoras 
necesarias. 
 
Por otra parte, la revisión ambiental inicial sirve para establecer la situación actual de la 
empresa respecto al medio ambiente mediante un análisis preliminar global, identificando 
los puntos fuertes y débiles, los riesgos y las oportunidades de todos los aspectos 
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medioambientales de la empresa, y así tener buenas bases para la implementación del 
Programa de Producción Más Limpia. 
 
 Que debe contener una Revisión? 
 
o Identificación de los efectos ambientales 
o Valoración de los efectos que son más significativos 
o La naturaleza y el alcance de los problemas y deficiencias. 
 
Una vez hecho el análisis detallado se estará en condiciones de determinar en qué áreas 
se pueden hacer las mejoras, lo cual permite elaborar un plan de acción sobre lo que 
realmente sea necesario hacer, y así asignar prioridades a las diferentes actividades. 
 
En la Figura 3 se muestra un ejemplo de la metodología a seguir para una revisión 
ambiental inicial. 
 
Es de resaltar que el éxito en la implementación del programa de Producción Más Limpia 
depende en gran medida de la labor realizada en la revisión ambiental inicial, de la 
veracidad y de la significancia de la información allí recolectada. 
 

































Actividades generales que se desarrollan cuando se aplica el PHVA 
 
a. Hacer: Consiste en desarrollar el diagnóstico ambiental a través del desarrollo de 
los siguientes aspectos: 
 
 Identificación y generación de oportunidades de PML 
 Selección de estrategias y alternativas de PML 
 Desarrollo del Plan Piloto 
 Implementación de alternativas de PML seleccionadas 
 
Para hacer este diagnóstico se deberá realizar las mediciones y caracterizaciones 
necesarias confrontando los resultados con la normatividad ambiental vigente. Es 
necesario establecer partidas presupuestales requeridas de acuerdo al diagnóstico 
ambiental para realizar las siguientes actividades: (compra de insumos, capacitación, 
tecnología). 
 
b. Verificar: Se tiene en cuenta los resultados obtenidos después de la 
implementación: 
 
 Verificación de los resultados obtenidos 
 Evaluación de los beneficios ambientales e institucionales 
 Evaluación de la efectividad de las alternativas implementadas mediante el 
monitoreo y evaluación de resultados. 
 
c. Actuar: Es la decisión que la Entidad debe tomar con respecto a los resultados. 
 
 Identificación de las acciones de mejoramiento continuo 
 
 Dar continuidad al proceso de Producción Más Limpia 
 
Representación gráfica del ciclo PHV: 
 




Fuente: (militar, s.f.) 
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A continuación se relaciona varias herramientas que apoyan las estrategias y sistemas 
ambientales de las empresas. 
 
Revisión Ambiental    Identifica problemas ambientales 
Matriz DOFA     Establece condiciones internas y externas Eco 
Indicadores     Mide tendencias ambientales  
Eco mapa     Determina los puntos críticos (Acciones) 
Matriz MED     Determina uso de materiales, energía y 
Desechos Contabilidad Ambiental  Cuantifica los costos ambientales e implicaciones 
Costos ineficiencia     Determina los costos de pérdidas 
  
 Programa de Producción Limpia – Ministerio del Medio Ambiente – Política 
Nacional de Producción Más Limpia, agosto 1997. 
 
“Las política de control de la contaminación surge de la necesidad de no generar residuos, 
igualmente de este planteamiento surge el tema de producción limpia, como resultado de 
un proceso que incorpora en cada una de las fases del ciclo de vida de los productos las 
“mejoras prácticas ambientales”. La propuesta de producción más limpia es la respuesta a 
una solución de la problemática ambiental de los sectores productivos, que busca 
fundamentalmente “prevenir” la contaminación en su origen, en lugar de tratarla una vez 
generada, con resultados significativos para la construcción de posibilidades reales de 
sostenibilidad y competitividad sectorial.  
 
En el caso de los sectores productivos, la contaminación ambiental se produce por el 
desarrollo de sus diferentes actividades, que generan efectos ambientales negativos por 
el uso insostenible de materias primas y recursos naturales como insumo para sus 
procesos de producción y operación, por la utilización del medio ambiente como receptor 
de sus descargas contaminantes (residuos, emisiones y vertimientos) y en la fase de post 
consumo de los bienes y servicios, principalmente. Estos efectos imponen costos a otros 
agentes del sistema económico que no son compensados, generando pérdidas de 
bienestar. 
 
La producción más limpia se define como la aplicación continua de una estrategia 
ambiental preventiva e integrada, en los procesos productivos, los procesos y los 
servicios, para reducir los riesgos relevantes a los humanos y al medio ambiente. 
 
En el caso de los procesos productivos se orienta hacia la conservación de materias 
primas y energía, la eliminación de materias primas toxicas, y la reducción de la cantidad 
y toxicidad de todas las emisiones contaminantes y los desechos. 
 
 Beneficios de invertir en producción más limpia 
 
Cuando se decide en invertir en producción más limpia los beneficios generados se dan a 
partir del aumento en la eficiencia de los procesos, los ahorros en el consumo de materias 
primas y energía, y la disminución de residuos y emisiones contaminantes. Cuando se 
toma la decisión de invertir en producción más limpia, al principio, las inversiones son 
significativas producto de las adaptaciones de nuevas tecnologías limpias al proceso 
productivo. En el tiempo, el periodo de retorno de esta inversión varía y solo a partir de la 
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generación de los beneficios mencionados, los costos totales disminuyen, obteniendo así 
los rendimientos esperados de esta inversión. 
 
 Qué motiva a adoptar producción más limpia: 
Se considera como una fuente de oportunidades y no como un obstáculo, resulta una 
alternativa viable para el logro de estos objetivos, adicionalmente, existen otras 
motivaciones las cuales se presentan a continuación: 
 
o Mejora la competividad 
o Garantía de continuidad de la actividad productiva 
o Mejora la eficiencia en los procesos productivos 
o Ayuda a cumplir con la normatividad ambiental 
o Disminuye las inversiones en sistemas de control al final del proceso 
 
Ministerio del Medio Ambiente, Políticas de Producción Más Limpia 
 
 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Industria y Medio 
Ambiente – PNUMA / IMA 
 
El contenido del programa de las Naciones Unidas hace relación a: 
  
(Ambiente P. d., 1999) 
 
La producción más limpia es un enfoque hacia la gestión ambiental que ofrece muchos 
beneficios a la industria. El enfoque es sistemático del ciclo de vida aplicado a la 
producción y se toma en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 El diseño del producto 
 Tecnologías que produzcan pocos desechos 
 Uso eficiente de la energía y de la materia prima 
 Optimización de las tecnologías existentes 
 Alto nivel de seguridad en los procesos 
 
La filosofía preventiva de la producción más limpia es la antítesis del antiguo enfoque del 
“tratamiento al final del tubo”, donde se limpiaba la contaminación después de que esta se 
había generado” 
 
Con este enfoque se permite reducir la generación de contaminantes en todas las etapas 
del proceso de producción, con el fin de minimizar o eliminar los desechos que necesitan 
ser tratados al final del mismo. 
 
Puede lograrse una producción más limpia mediante: 
 
o Una operación mejorada y un buen mantenimiento 
o Modificaciones del proceso 
o Cambios en la planta y equipo 
o Sustitución de materias primas o materiales tóxicos 




El Tratamiento de efluentes, la incineración y hasta el reciclaje de desechos fuera del 
proceso de producción, no se consideran parte de la producción más limpia, a pesar de 
que dichos procesos siguen siendo necesarios para lograr un bajo impacto ambiental. 
 
La ventaja económica de la producción más limpia es que es mayor “el costo – eficiente” 
que el control de la contaminación. La disposición sistemática de desechos y 
contaminantes aumenta la eficiencia del proceso y mejora la calidad del producto. 
Mediante la prevención de la contaminación en la fuente, se minimizan los costos de 
tratamiento final y de disposición. 
 
La contaminación más limpia hace referencia a una mentalidad que enfatiza la producción 
de nuestros bienes y servicios con el mínimo impacto ambiental bajo la tecnología actual y 
límites económicos. La producción más limpia no desconoce el progreso, solo insiste en 
que el crecimiento es ecológicamente sostenible en un periodo más largo que aquel que 
han estado utilizando los economistas. 
 
Además de lograr un nivel más bajo de contaminación y de riesgos ambientales, la 
producción más limpia es, con frecuencia, una buena propuesta de negocios. El uso más 
eficiente de los materiales y la optimización de los procesos dan como resultado menos 
desechos y costos operativos más bajos. Por lo general existe un aumento en la 
productividad de los trabajadores, con menos tiempo perdido por enfermedad y 
accidentes. 
 
Los conceptos de producción más limpia se están incorporando gradualmente en las 
operaciones industriales. En los últimos años, los especialistas ambientales han 
desarrollado una serie de herramientas y habilidades que pueden ayudar en la 
implementación general de acciones de producción más limpia. A nivel de planeación 
diferentes técnicas se han vuelto comunes en muchos países.  
 
Estas técnicas incluyen: 
 
 
o Evaluación del impacto ambiental 
o Evaluación y control de riesgos 
o Auditorías ambientales 
o Auditorias de desechos 
o Evaluación del ciclo de vida y eco – etiquetado 
o Auditoria energética 
o Seguridad química 
o Mejora en el impacto del producto 
 
 













Fuente: (Ambiente P. d., 1999) 
 
 
De la consulta realizada sobre el concepto de Producción Más Limpia, se describe a 
continuación los aspectos que se tendrán en cuenta en forma específica de cada consulta 
para realizar el trabajo de campo que permitirá plantear las alternativas de mejora en el 
proceso de producción: 
 
 Libro de producción más limpia, paradigma de gestión ambiental, Universidad 
los Andes. (Hoof, 2008). 
 
o Verificación de las actividades del proceso de producción que genera 
contaminación. 
o Ubicación geográfica 
o Las actividades que podrían prevenir los impactos ambientales 
o Verificación del consumo de energía  
o Verificación de los recursos que se utilizan  
 
 Consulta de cartilla: Manual de Producción más limpia para el Subsistema de 
Salud de las Fuerzas Militares. (militar, s.f.) 
 
o Identificación de actividades preventivas que reduzcan la contaminación 
o Incluye elementos como las actitudes y practicas gerenciales de mejora continua 
o Identificación de residuos 
o Consumo de agua 
o Consumo de energía 
o Disposición de los materiales 
o Actividades se pueden realizar para optimizar los procesos 
o Verifica los procesos y procedimientos e implementa actividades que orientan a la 
minimización del impacto. 
o Indica las etapas teniendo en cuenta el ciclo PVA para desarrollar la teoría de PML 






 Programa de Producción Limpia – Ministerio del Medio Ambiente – Política 
Nacional de Producción Más Limpia, agosto 1997. 
 
o Se debe implementar la necesidad de no generar  residuos 
o Incluir en cada una de las fases del proceso mejoras ambientales 
o Hacer uso eficiente de los recursos (consumo de materias primas, energía, agua 
etc. 
o Verificación de la normatividad vigente 
o Reducción de emisiones contaminantes 
 
 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Industria y Medio 
Ambiente – PNUMA / IMA 
 
o Se verifica el diseño del producto 
o Sugerencia de tecnología que produzca pocos desechos 
o Revisión del uso eficiente  de la energía 
o Revisión del uso eficiente de la materia prima 
o Alto nivel de seguridad del proceso 
o Reducción de la contaminación en todas las etapas del proceso 
o Disposición sistemática de los desechos y contaminantes 
o Se tiene en cuenta el concepto de sostenibilidad  
Indica las técnicas para la implementación: Evaluación del impacto ambiental, 
evaluación y control de riesgos, auditorías ambientales, auditorias de desechos, 
evaluación del ciclo de vida, auditoria energética, seguridad química. 
 
A continuación se relaciona las actividades que se ejecutaron teniendo en cuenta los 
aspectos específicos de cada consulta así: 
 
9.1.2 CONSULTA DOCUMENTAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS: 
 
Verificación de procedimientos, instructivos y formatos que maneja el proceso productivo 
para identificar si se tienen establecidas acciones que permitan reducir los factores que 
puedan afectar el medio ambiente en el proceso de producción. 
 
 CP-3-3v9 - Caracterización Proceso Industrial - Confección de prendas 
 PE 4-3-3-1v8 confección de prendas 
 i-3-3-1-1 v3 instructivo verificación instrumentos de medición 
 i-3-3-1-2v3 instructivo manejo de insumos y prendas en proceso 
 i-3-3-1-3 v3 instructivo balances de línea y control individual de producción 
 i-3-3-1-4-v2 instructivo control y calidad 
 pr-3-3-1-1-v1 protocolo para inspección de telas 
 pr-3-3-1-2v1 protocolo para implementación de puntos de control 
 pr-3-3-1-3v1 protocolo para la revisión y muestreo de producto terminado 
 f-3-3-1-1v2 control entrega materia prima sección corte 
 f-3-3-1-2v2 control extendido 
 f-3-3-1-3v2 programación de producción 
 f-3-3-1-4v1 cambio de piezas 
 f-3-3-1-5v2 control asignación de tareas 
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 f-3-3-1-7v3 control de calidad en línea 
 f-3-3-1-8-v3- registro diario de atención a maquinaria 
 f-3-3-1-9v4 control individual de producción confección 
 f-3-3-1-10v2 manual de operaciones 
 f-3-3-1-11v2 reporte control de producción 
 f-3-3-1-12v2 informe mensual de actividades 
 f-3-3-1-13-v2 verificación instrumentos de medición 
 f-3-3-1-14v3 control diario de ausentismo régimen interno 
 f-3-3-1-16v2 solicitud descuento por nomina 
 f-3-3-1-17-v1 liquidación parcial de materias primas 
 f-3-3-1-18v4 revisión aleatoria de productos terminados 
 f-3-3-1-19-v1 control revisión de telas 
 f-3-3-1-20-v1 registro de reprocesos 
 f-3-3-1-21-v2 toma y seguimiento de tiempos 
 f-3-3-1-22-v1 control de revisión y reprocesos área de corte 
 f-3-3-1-23-v1 suministro de herramientas y accesorios 
 
(Policía F. R., s.f.) 
 
Al revisar el contenido de estos documentos, la Entidad no tiene identificadas acciones 
que permitan minimizar los factores que afectan el medio ambiente.   
 
9.1.3 VISITA EN CAMPO  
 
Se hizo recorrido general por la Fábrica de confecciones, tomando registro fotográfico de 
la situación actual. 
 
ANEXO 1.  REGISTRO FOTOGRAFICO 
 
   
Garita que colinda con el costado oriente de la FACON 
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Ingreso puerta principal 
   
Ingreso costado oriente 
   
Disposición de canecas zona interna Disposición de canecas zona externa 
   
Disposición de canecas para separación en la fuente, costado oriente 
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Área remodelada, diseño Bioclimático 
   
Área remodelada, diseño Bioclimático con luces prendidas de día 
   
Área remodelada, diseño Bioclimático con luces prendidas de día 
   
Área remodelada , diseño bioclimático 
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Espacios disponibles para disposición de residuos 
   
Espacio disponible para retal 
   
Espacio disponible para sustancias peligrosas 
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Espacio disponible para residuos peligrosos 
   
Espacio disponible para residuos peligrosos 
   
Canecas para disposición de residuos 
   
Vista superior planta de producción 
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Vista de la cubierta de la planta de producción 
   
Vista cubierta y área de corte espacio remodelado 
   
Área remodelada , zona de fusionamiento y corte 
   
Área remodelada protección de la tela 
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Lavadero y cubierta zona antigua 
   
Baños ubicados al lado del comedor 
   
Baños ubicados al lado del comedor 
   
Baños ubicados al lado del comedor 
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Baños ubicados al lado del comedor 





Área de confección de prendas 
   
Disposición de prendas terminadas 






Disposición de prendas terminadas y recibo de rollos 
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Disposición de prendas terminadas 
   
Disposición de material y de máquinas obsoletas 





Disposición de telas 





Área de máquinas de coser y corte 
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Área de máquinas presilladoras y bodega producto terminado 
 
  
Área de corte 
   
Oficina de salud ocupacional 
   
Caneca s disponibles para elementos peligrosos 
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Canecas para disposición de residuos 
   
Bodegaje de cajas y canecas para separación en la fuente 
   
Área de extendido 
 
   
Mesa de extendido para corte y disposición de material cortado 
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Área de disposición de producto terminado y empaque 
   
Área de empaque 
   
Disposición de material 
 
   
Caldera, empaque y área de plancha 
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Área de plancha y disposición de material 
   
Área de trabajos especializados y disposición de rollos 
   
Área de corte 
 
   
Área de confección 
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Área de confección 
   
Control de calidad y área de mantenimiento 
   
Área de mantenimiento 
 
   
Área de extendido 
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Fileteadoras y área de empaque 
   
Disposición de material y confección 
   
Disposición de material terminado y vista superior 
 




   
Vista superior 
   
Área de producto terminado 
   
Control de calidad 
 
   
Área fusión de cuellos y puños 
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Área de corte 
   
Área de corte 
   
Empaque y disposición de cajas 
   
Lavadero y estantes 
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Revisión de rollos 
   
Disposición de retal 
   
Revisión de rollos de tela 
   
Revisión de rollos y cambios 
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Recibo de rollos 
   
Disposición de rollos 
   
Disposición de rollos 
   
Disposición de rollos 
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GESTORA DE PROYECTO 2015 
 
9.1.4 DIAGRAMA DE FLUJO ACTIVIDADES PROCESO PRODUCCIÓN 





Se solicitan soportes de 
experiencia  en el tema de 
confeccion pero no se evalua los 
conocimientos relacionados con el 
uso eficiente de los recursos 
naturales y el cuidado del medio 
ambiente, 
2
A la entidad que se contrata para 
realizar el mantenimiento 
preventivo, no se le exige la 
utilizacion de elementos y/o 
insumos que sean amigables con 
el medio ambiente. Igualmente no 
se les solicita un diagnostico que 
permita determinar que maquinaria 
y equipos deben ser reemplazados 
por generar contaminación 
ambiental y cual es la tecnologia 
recomendada para adquirir, que 
contribuya al uso eficiente de los 
recursos y evitar desperdicio.
                                INICIO
Verificar la ejecución del mantenimiento 
preventivo de la maquinaria y equipos 
de la Fábrica al inicio de cada año (enero); 
periodo en el cual usualmente el proceso 
industrial no se encuentra operando. Ver 





Determinar la cantidad y perfil del
personal que se requiere para la
fabricación y control en la elaboración
de los productos, presentar al Grupo
Talento Humano la necesidad de dicho
personal de acuerdo con el plan de








necesidad de personal 






Verificar la exactitud de los
instrumentos de medición (plantillas y
cintas métricas), reemplazando los
instrumentos que se encuentren en mal
estado, Ver detalle de actividades 1.2
Verificar  la 















Al verificar el instructivo de manejo 
de insumos y prendas no se tiene 
en cuenta si la composicion de los  
elementos relacionados con 
insumos, materiales y elementos 
de protección son biodegradables 




No se ha evaluado la utilización de 
los medios digitales para la 
solicitud de la materia prima, 
generando desperdicio de papel
7
Los rollos de telas se reciben  
envueltos en plastico, al respecto 
no se ha verificado si estos 
plasticos son biodegradables, lo 
que la Entidad realiza es la 
reutilizacion de los mismos para 
recoger basura. Con respecto al 
transporte de la materia de prima, 
el FORPO utiliza un camión  
Chevrorel NKR, el cual  se traslada 
desde Bogota hasta Funza, con 
recorrido aproximado de 22.6 km 
para traer la materia prima desde 
la bodega a la FACON, 
consumiendo72 galones de 
gasolina al mes.
8
No se ha evaluado si la tecnologia 
utilizada para el diseño es eficiente 
y/o si en el mercado existe otra 
tecnologia que permita reducir al 
100% el desperdicio de tela, 
solamente se ha analizado que el 
sobrante se da por  que las piezas 
no son cuadradas y no encajan 
perfectamente y porque los 
patrones tienen distintas formas 




Elaborar los manuales operativos por 
operación de las prendas, incluyendo:
piezas, máquina, norma técnica, tiempo
estándar, insumos, pasos a seguir y
características de calidad. Registrar en el
formato Manual de operaciones. Para su
elaboración debe ser consultado y tomado
en cuenta el Instructivo Manejo de
insumos y prendas en proceso. Tener en 









Solicitar al Almacén General las materias
primas (telas, entretelas, insumos y
accesorios) de la orden respectiva para
realizar el corte, confección y empaque de
las prendas; diligenciar el formato Solicitud 
materia prima e insumos.
Recibir la materia prima para Sección
Corte; (tela, forro, guata, entretela), verificar 
cantidades del material entregado por el
Almacén General; diligenciar la planilla
Control entrega materia prima sección
corte. 
Elaborar la orden de trabajo, verificando
la existencia de materias primas, materiales
e insumos previa consulta del reporte 113
"Inventario de existencias saldo actual" de
LINIX, así como la disposición del personal
necesario para su cumplimiento. Ver 





Configurar la moldería virtual en el
equipo CAD (Diseño Asistido por
Computador) para patronaje y escalado de
prendas de vestir, tomando en cuenta:
interpretación del modelo con base en la
norma técnica o especificación técnica
correspondiente actualizada (NTMD o
ETPN), escalado de tallas, ubicación de
guías para confección, etc. Se elabora la
moldería para tela, forro, entretela y
acolchados, según el tipo de prenda.


























No se verifica si las telas son 
biodegradables y sustentables
11
No se verifica la cantidad de 
desperdicio por rollo e insumos en 
general contra la producción
12
No se exige al proveedor de la tela 
la revisión previa antes de entregar 
los rollos a la FACON, lo cual al 
extender la tela se genera más 
residuos pero por la cantidad de 
imperfecciones que presenta la 
tela, lo cual genera reprocesos.
13
En el instructivo de control de 
calidad solamente se verifica el 
cumplimiento de especificaciones 
tecnicas exigidas por el Ministerio 
de Defensa, pero no se evalua con 
las partes interesadas si los 
insumos y materiales son 
biodegradables y/o amigables con 
el medio ambiente (tinta que se 
utiliza para dar el color a la tela, los 
hilos utilizados...)
14
Cortar la materia prima, con el trazo y tela
extendida. Registrar esta y las demás
actividades operativas en la planilla 
Control individual de producción. Si en el
corte se presentan defectos penalizados,
dar tratamiento como producto no conforme.
Ver procedimiento CONTROL 
PRODUCTO NO CONFORME e ir a la
actividad No.18.
Si se detectan defectos en las piezas
cortadas en el Área de Corte, debe
hacerse la devolución y registrar la pieza en
el formato Control de revisión y
reprocesos área de Corte , o
posteriormente en las líneas de confección,
realizar el cambio de la pieza con los
retazos sobrantes del corte
correspondiente, de igual tonalidad,
anotando el cambio en el formato Cambio 
de piezas ; se verifica el molde y la
tonalidad. Si no se presentan defectos los 
bloques son llevados y entregados por parte
del patinador de corte al área de fusionado
o a las respectivas secciones de
confección, según se requiera. 
Recibir los insumos y accesorios para
las líneas de confección; verificar las
cantidades de estos materiales entregados
por el Almacén General frente a lo
programado en la orden de trabajo y
diligenciar el formato Solicitud materia
prima e insumos (Formato del Almacén
General)
Preparar trazos en el equipo CAD. Ver 
detalle de actividades 1.4 realizando la
programación de producción en la planilla
Programación de Producción.
Verificar las condiciones de la tela en 
forma minuciosa tanto en la revisión del rollo
como en el momento del extendido,
penalizando defectos de construcción,
gramaje y teñido. Se diligencia el formato
Control revisión de telas. Posteriormente 
al hacer el extendido se lleva un control y
registro de la materia prima mediante el
formato Control de extendido.
Supervisor de 
calidad del área de 
Corte
Operario cortador
Controlar la Calidad en el corte de las
prendas, con base en lo indicado en el
Instructivo control de calidad , realizando
sondeos al cumplimiento de los parámetros
especificados en las normas técnicas del
Ministerio de Defensa Nacional o
especificaciones técnicas policiales y
verificar el diligenciamiento de los formatos
Control revisión de telas, Cambio de
piezas y Control de revisión y





























cambio de la 
pieza


















En la elaboración de la prenda no 
se ha evaluado el consumo de 
agua, energia por operario para 
realizar las actividades 
encomendadas y cuando es el 
consumo diario por prenda. 
Igualmente, no se han realizado 
mediciones recientes que permitan 
verifica el grado de polución que 
genera la manipulación de la tela.
17
18
En la tarea encomendada no se 
tiene en cuenta las veces que el 
operario se levanta del puesto de 
trabajo para ir al baño con el fin de 






Establecer tiempos estándar mediante un
análisis técnico por operación a fin de
balancear cada línea de producción, se
efectúa la medición del tiempo de cada
operación para posteriormente establecer el 
tiempo estándar de elaboración de cada
prenda, así como las cargas laborales al
personal operativo. Cuando se ha asignado
la carga de trabajo individual, se debe hacer
seguimiento al cumplimiento mediante
observación directa. Estas actividades se
registran en el formato Toma y
seguimiento de tiempos .
Analista de
métodos y tiempos
Verificar el mantenimiento correctivo a 
través de los informes presentados por el
personal técnico sobre las correcciones
realizadas a los equipos que presentan
fallas técnicas en la planilla Registro diario 
de atención a maquinaria e informar a la
Jefatura de Producción. 
Elaborar el montaje de línea de acuerdo
con el tiempo estimado por operación, el
personal y la maquinaria disponible,
tomando en cuenta el número de prendas
que se requiere producir por turno. Ver 
instructivo Balances de línea y control
individual de producción.
Verificar el cumplimiento de la base de
tarea del personal operativo de la sección y
su respectivo registro en la planilla Control 
individual de producción. Reportar a la
Jefatura de Producción la cantidad de
productos elaborados durante el turno










Registrar la asignación de lotes al
personal operativo para llevar la trazabilidad
de la ejecución de cada tarea y número de
lote, mediante el diligenciamiento y registro
del formato Control asignación de tareas.
Registrar información relacionada con las 
distintas actividades del proceso, como lo 
indique cada formato y asegurarse que al 
ser archivado lleve las respectivas firmas. 








cumplimiento a los requisitos de las normas
y/o especificaciones técnicas actualizadas
para cada operación, como se indica en
Manual de operaciones . Diligenciar la
actividad en el formato Control Individual
de Producción.  Si al ejecutar el proceso de 
confección de las prendas se originan
errores, dar tratamiento como producto no
conforme Consultar procedimiento




Controlar la Calidad en la Confección de
las prendas, con base en lo indicado en el
Instructivo control de calidad, realizando
sondeos al cumplimiento de los parámetros
especificados en las normas técnicas del
Ministerio de Defensa Nacional o las
especificaciones técnicas policiales,
diligenciando el formato Control de calidad 
en línea actividad que se complementa
con la revisión total de los productos



















Calidad en la 










Las cajas de carton que se utiliza 






No se verifica si los insumos y 
materia entregada corresponden a 
las cantidades producidas y en 
que parte del proceso se presentó 
desperdicio de material y/o 




Liquidar materias primas, mediante el
cruce de la información sobre los consumos
reales de telas frente a lo programado en la
orden de producción y establecer si se
hacen devoluciones al Almacén o se debe
solicitar reposición. Diligenciar el formato
Liquidación parcial de materias primas,
al cierre de cada orden de trabajo
Funcionario 
liquidador
Registrar información de productividad
en cuanto a cantidades producidas, fechas
de entrega con el cuadro control de
entregas, ausentismo operativo y fallas de
maquinaria, así como seguimiento de
contratos. Se reporta a la Coordinación de
la Fábrica el consolidado del mes en el
formato Informe mensual de actividades.
Ver detalle de actividades 1.8
Jefe de producción
Inspeccionar los productos terminados
por parte de personal operativo de revisión,
el cual debe revisar el 100% de las prendas
y garantizar que cumplen con los requisitos
de calidad contemplados en las normas.
Registrar los reprocesos en el formato
Registro de reprocesos. Se complementa 
en las áreas de Empaque y Despachos con
la revisión aleatoria bajo parámetros de
planes de muestreo establecidos por las
normas aplicables a la confección de las









Empacar las prendas confeccionadas
según los parámetros establecidos en los
contratos vigentes y aplicables al producto.







Entregar el producto terminado al 
Almacén General. Ver Detalle de
Actividades 1.7. Ver procedimiento
RECEPCION CONTROL Y ENTREGA
DE PRENDAS A NIVEL NACIONAL 
Medir la satisfacción del cliente mediante 
el diligenciamiento de la encuesta de
compradores, proveedores y demás partes
interesadas relacionados con el proceso,
utilizando el formato Encuesta de
satisfacción al cliente.  
Si en la ejecución del proceso productivo se
detecta un incumplimiento a los parámetros
especificados en las normas técnicas del
Ministerio de Defensa Nacional o las
especificaciones técnicas policiales,
realizar el tratamiento al producto no
conforme de acuerdo con el procedimiento
PG-1-1-14 CONTROL PRODUCTO NO
CONFORME.





































DETALLE DE ACTIVIDADES 
Solicitud descuento por nómina. El cliente que requiere el suministro de productos elaborados sobre medidas, tiene la opción de 
cancelar de contado o autorizar el descuento del valor del producto por nómina. El formato se diligencia en la Oficina de Producción de 
la Fábrica.
Liquidación parcial de materias primas . Una vez terminada la orden de producción, en la sección Corte se hace un inventario de los 
materiales utilizados frente a los suministrados por el Almacén General. Si sobran, se hace la devolución al Almacén; si faltan, se 
solicita la reposición, debidamente justificada.
* Extender la tela, teniendo en cuenta los largos y anchos impresos en el trazo. Se debe tener en cuenta las cantidades a procesar para 
dar cumplimiento a la instrucción de corte generada por el supervisor encargado de la linea.
Es importante resaltar el diligenciamiento, en el proceso de confección de prendas, de los siguientes formatos:
Control individual de producción,  diligenciado por el operario. Este registro debe efectuarse hora a hora a partir del ingreso y hasta 
terminar el turno. Ver instructivo Balances de línea y control individual de producción . 
Revisión aleatoria de productos terminados , diligenciado por el supervisor de calidad de productos terminados, quien califica 
diversos aspectos integrales de los productos en el proceso de embalaje y registrar su análisis en dicho formato.
Control diario de ausentismo Régimen Interno.  El funcionario de Régimen Interno debe llevar un registro minucioso del ausentismo 
diario del personal operativo cuantificado en minutos, la causa, el tiempo de ausencia y la reposición de dicho tiempo, e informar a la 
Coordinación y Jefatura de Producción mediante el formato diligenciado en cada turno.
Suministro de herramientas y accesorios .  Se diligencia este formato en el momento en que el jefe de mantenimiento suministre al 
personal operativo elementos como herramientas o accesorios para el desarrollo de su trabajo. Estos elementos pueden ser tijeras, 
aceiteras, destornilladores, prensatelas, cajabobinas, etc.
* Hacer la lectura e interpretación de la ficha técnica.
* Generar las piezas y tallas en el sistema CAD, aplicando las dimensiones correspondientes (materiales principales y secundarios)
* Seleccionar las piezas que corresponden a cada uno de los materiales que se utilizan para la confección de la prenda.
* Ubicar las piezas en el trazado de modo que se ajusten en su aplomo correcto en relación con el urdimbre y la trama de la tela, al 
tiempo que se busca optimizar al máximo el espacio del ancho de la tela para evitar desperdicios de material. Antes de imprimir el 
trazo debe ser verificado por el supervisor de Corte y un funcionario del Área Técnica. Diligenciar la planilla Programación de 
producción.
* Imprimir en el papel que se halla en el plotter del sistema CAD el trazo de la prenda (conjunto de moldes). Se marca en cada 
impresión el código de la prenda, y en cada pieza debe ir marcado el nombre de la pieza y la talla. 
* Entregar al supervisor de Corte el trazo para que sea cortada la prenda y dejar el registro en el libro de suministro de trazos.
La actividad del mantenimiento correctivo y preventivo de la maquinaria y equipos de la Fábrica de Confecciones, será desarrollada 
mediante contratación con una firma especializada, para lo cual se ha elaborado un estudio previo y convocado a un proceso de 
selección mediante licitación pública. Debe tomarse en cuenta lo contemplado en  MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 
PREVENTIVO y el PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN . 
Las cintas métricas se verifican frente a la regla patrón trimestralmente, registrando la novedad en la planilla  Verificación 
Instrumentos de medición,  de acuerdo con las indicaciones establecidas en el INSTRUCTIVO VERIFICACION 
INSTRUMENTOS DE MEDICION. La misma actividad se utiliza para verificar las plantillas de marcado, pero con base en el molde 
original. 
Para garantizar la adecuada verificación de los elementos de medición en la Fábrica de Confecciones, es necesario calibrar la regla 
patrón, así como la balanza. Esta calibración debe contratarse con un laboratorio certificado y se efectúa cada año . Ver  Instructivo  
INSTRUCTIVO VERIFICACION INSTRUMENTOS DE MEDICION.
Recibir información del Almacén General sobre la existencia de materia prima e insumos, contar con el personal involucrado del 
proceso productivo y tener listo el plan de mantenimiento; ingresar al Sistema Linix y generar la respectiva orden de trabajo digitando 
cantidad de prendas a confeccionar discrimadas por tallas. La orden de trabajo la firma el Jefe de Producción, el Coordinador de la 
Fábrica de Confecciones; se distribuyen sus copias así: una copia al almacenista, una copia al responsable de Corte y una copia a los 
supervisores de Línea; el original es archivado.
Recibir la solicitud de trazos y realizar la programación de producción en el Formato Programación de producción ,  mediante 
programa Excel en el computador Dipro_gb/mis documentos/ORDEN número consecutivo,  por tallas, número de lotes consecutivo, 
cantidad y números de seguridad cuando se requiera, de acuerdo a la orden de trabajo generada, al número de contrato que 
corresponde dicha orden y el producto a confeccionar. Se imprime original y 10 copias de la orden para ser suministradas al supervisor 
de Corte, a la supervisión de confección de la línea respectiva, a los operarios que tiene a su cargo pegar la marquilla de seguridad en 
la vista del pantalón, en la aletilla y espalda de la camisa, al supervisor de empaque y al Coordinador de la Fábrica, dejando la 
programación original para archivo.
Para preparar los trazos en el Sistema CAD de diseño asistido por computador, de acuerdo a las tallas, lotes y tipo de prenda a 









Entregar el producto al Almacén General adjuntando la remisión  F-2-4-2-8, en la cual se relacionan las cantidades y tallas a ingresar al 
sistema de inventarios, según la orden de trabajo. Este formato presenta original y copia de las cuales se archiva una en el ALGEN y 
otra para la Jefatura de Producción. 
El Reporte mensual de actividades debe incluir el índice de falla de maquinaria (Registro diario de atención a maquinaria) , así como 
el ausentismo en minutos del personal operativo o mano de obra directa, reportado por Régimen Interno (formato  Control diario de 
ausentismo Régimen Interno) , para establecer el impacto que estos dos factores generan en la productividad de la Fábrica.  
* Empacar en una caja o colectivo los uniformes en la cantidad que determina la norma, debidamente organizados.
* Adherir el rótulo con el número de seguridad correspondiente a los uniformes, en la parte frontal de la caja.
* Confirmar el número de caja por orden de producción. 
* Cerrar las tapas de la caja. Se cierran primero las aletillas cortas hacia el interior, y las aletillas largas por encima de las aletillas 
cortas.* Colocar dos zunchos por caja en los extremos de forma que se traben las tapas. Los zunchos deben verse paralelos.
* Almacenar temporalmente las cajas, encarrándolas en la bodega de producto terminado, máximo en seis  niveles 
Para el empaque y embalaje de las prendas se siguen los siguientes pasos:
* Empacar en bolsas plásticas cada uniforme debidamente doblado o colocado en gancho, según el caso. (Ver instructivo Manejo 
de insumos y prendas en proceso) .
* Adherir el rótulo con el número de seguridad correspondiente sobre la bolsa en un lugar visible frente al doblez del uniforme. No debe 
colocarse en las orillas o en los quiebres de la bolsa.
* Sellar la bolsa plástica que contiene el uniforme, o colgarlo, según el caso.
 
 
Fuente: Procedimiento Proceso Producción. 
 
9.1.5 SOLICITUD DE REPORTES  
 
 


























CONSUMO DE AGUA 2015 
MES FACON (m3/mes) 
Noviembre 2014 a enero 2015  1043 
Enero a marzo de 2015 
1370 
Marzo a mayo de 2015 
918 
Mayo a julio de 2015 1113 




























































CONSUMO DE RETAL 2015 




















Régimen Interno 1 
Pasillos 0 
Cafetería planta 0 
2° 
Recepción 0 
Oficina Capitán 1 
Oficina Técnica 0 
Oficina Producción 0 
Oficina Producción 1 
Comercio Exterior 2 
Gestión Humana 0 
Almacén  0 
 
                                                             Fuente: (Datos Facón) 
 































Enero 35 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Febrero 20 0 10 0 0 1 0 0 0 0 15
Marzo 20 0 10 20 0 0 0 0 0 10 20
Abri l 15 0 8 0 0 1 0 1 0 7 15
Mayo 10 10 10 0 0 1 0 0 0 8 15
Junio 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11 15
Jul io 10 6 0 0 0 1 0 0 0 0 10
Agosto 18 3 0 0 1 1 0 0 0 50 30
Septiembre 19 4 11 0 0 0 0 1 0 0 19
Octubre 28 1 0 0 2 0 1 0 24






















Fuente: (Datos Facón) 
 
Al respecto la Entidad Fondo Rotatorio de la Policía suscribió la aceptación de oferta N° 
019 – 2015, cuyo objeto hace referencia al servicio de recolección, transporte y 
disposición final de residuos peligrosos del Fondo Rotatorio de la Policía, entidad que 
entrega certificado de tratamiento, igualmente, el transporte de dichos residuos lo realiza 





9.1.6 ENCUESTA GERENCIAL 
 
Con el fin de determinar si se han evaluado los aspectos que pueden afectar el medio 
ambiente por parte de los líderes del proceso. 
 






Se ha hecho un análisis de los componentes de la materia prima e insumos en cuanto 
a su impacto con el medio ambiente. 
1   
2 
Cuando ingresa la materia prima y los insumos a la Bodega de almacenamiento se 
han evaluado las condiciones del sitio para evitar el deterioro de los mismos. 
  1 
3 
La Empresa ha evaluado si los elementos que se utilizan para el bodegaje no 
contaminan el medio ambiente? 
  1 
4 En la etapa de patronaje se ha evaluado el tema de los residuos 1   
5 
En la etapa de corte se ha evaluado el tema de la generación de desperdicio y/o 
perdida de material 
1   
6 
El proceso ha evaluado si la maquinaria utilizada para la confección de prendas 
genera desperdicio de materiales y/o contaminación 
1   
7 
El proceso ha evaluado si la tecnología utilizada en el proceso industrial genera 
contaminación ambiental 
1   
8 
El proceso ha evaluado la cantidad de residuos de retaso que genera por lote versus la 
cantidad total en metros 
1   
9 
El proceso ha evaluado si la tecnología utilizada en el proceso industrial genera 
contaminación ambiental. 
1   
10 El proceso ha hecho un análisis del uso eficiente de la energía?   1 
11 El proceso ha hecho un análisis del uso eficiente del recurso hídrico?.   1 
12 
 El proceso ha hecho un análisis del uso eficiente de las materias primas y los 
insumos? 
  1 
13 El proceso ha hecho un análisis del uso eficiente de la tecnología y la maquinaria?.   1 
14 El proceso ha hecho un análisis del uso eficiente del recurso humano?. 1   
15 
El proceso ha hecho un análisis del uso eficiente del tiempo que requiere cada 
actividad en cada una de las operaciones del proceso 
1   
16 El proceso ha evaluado que sustancias peligrosas genera y/o maneja el proceso 1   
17 El proceso hace disposición final de los residuos. 1   
18 
El proceso tiene identificado los posibles riesgos que pueden generar una emergencia 
ambiental. 
  1 
19 El proceso ha evaluado que tipo de líquido se vierte a los ductos del alcantarillado 1   
20 
El proceso ha evaluado si los sanitarios utilizados son eficientes en el consumo de 
agua. 
1   
21 
El proceso ha evaluado si las instalaciones eléctricas permiten el uso eficiente de 
energía. 
  1 
22 
El proceso ha evaluado si las instalaciones hidráulicas se encuentran en buen estado 
para evitar escapes que generen alto consumo del recurso hídrico 
  1 
23 
El proceso ha evaluado si los funcionarios tienen conciencia del uso eficiente de los 
recursos naturales. 
1   
24 
El proceso ha evaluado si el ruido que genera el proceso es acorde con los niveles 
permitidos por Ley. 
  1 
25 
El proceso ha evaluado si el mantenimiento preventivo a la maquinaria reduce los 
niveles de contaminación. 
  1 
26 
El proceso tiene incluido dentro sus planes de acción, programas que incentiven a los 
trabajadores a reducir la contaminación ambiental. 
  1 
27 
El proceso tiene incluido dentro sus planes de acción, programas que permitan la 
reducción de la perdida de insumos y materia prima por el uso inadecuado de los 
mismos, materiales caducos de vida corta y/o condiciones inadecuadas de 
almacenamiento. 
  1 
28 
El proceso tiene identificada actividades de prevención relacionadas con fugas en los 
equipos y/o derrames 
  1 
29 
El proceso tiene identificadas actividades de capacitación que permita a los 
funcionarios separación de desechos, reduciendo el volumen de los mismos antes de 
hacer la disposición final 







30. El proceso ha evaluado con el área de contabilidad si incluyen programas para 
atribuir los costos de tratamiento de desechos y de disposición directamente al 
departamento o a los grupos que los generan y se imparten instrucciones para la 
reducción de los mismos 
  1 
RESULTADO 15 15 
 
Fuente: (Datos Facón) 
 
9.1.7 ENCUESTA INDIVIDUAL 
 
Para determinar el grado de conocimiento relacionado con el cuidado del medio ambiente 
a los empleados que hacen parte del proceso productivo. 
 
























Fuente: (Datos Facón) 
 
 
10 ANALISIS DE LA INVESTIGACIÓN Y DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS 
 
A continuación se presenta el análisis de los resultados arrojados en campo y las 
alternativas que permitirán reducir los factores que afectan el medio ambiente en el 
proceso productivo de la Fábrica de confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía. 
 
10.1 CONSULTA DOCUMENTOS DE PROCESO 
  
La verificación de los documentos arrojó que no se han identificado actividades en el 
proceso que permitan reducir los impactos ambientales, por consiguiente, se sugiere 





N° CARACTERISTICA EVALUADA 
CALIFICACION  
SI NO 
1 Sabe que es contaminación ambiental? 91 9 
2 Tiene claro el concepto de reciclaje? 96 4 
3 
Usted sabe que es uso eficiente de los recursos 
naturales? 
56 44 
4 Usted sabe que es separación en la fuente? 45 55 
5 Usted sabe que son residuos? 77 23 
6 Usted sabe que es un vertimiento? 38 62 
7 Usted hace uso eficiente del recurso hídrico? 50 50 
8 Usted apaga las luces cuando sale del baño? 70 30 
9 Usted sabe que son residuos peligrosos? 84 16 
10 Usted sabe que es impacto ambiental? 58 42 
TOTAL 665 335 
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o En el objetivo se indica “Fortalecer la calidad de productos y servicios”. 
 
Alternativa de mejora: Considerar incluir en el tema de calidad el cuidado del 
medio ambiente, revisando los insumos y materiales que se utilizan. 
 
o En la Autoevaluación del proceso se indica “Realizar diagnóstico del proceso, 
aplicando metodologías técnicas”. 
 
Alternativa de mejora: Incluir en las metodologías técnicas el uso eficiente de los 
recursos naturales. 
 
o En el informe de proyecciones estratégicas se indica “Estudio y análisis de 
políticas, estrategias y viabilidad de reinversión”. 
 
ALTERNATIVA DE MEJORA: TENER EN CUENTA LA NORMATIVIDAD 
VIGENTE RELACIONADA CON EL TEMA AMBIENTAL. (LEY 99 DE 1993 Y SUS 
DECRETOS REGLAMENTARIOS). 
 
o Se indica normas técnicas y especificaciones técnicas de uniformes y demás 
prendas para uso entidades adscritas al Ministerio de Defensa Nacional y 
específicamente de la Alta Dirección: 
 
Alternativa de mejora: En coordinación con las entidades adscritas al Ministerio 
de Defensa Nacional se debe promover materiales e insumos que no contaminen 





o En directrices para la autoevaluación del proceso, mejora continua. 
 
Alternativa de mejora: Generar directrices relacionadas con el cuidado del medio 




o Se tienen establecidos tres (03) controles en la caracterización relacionados con: 
“PC1 Extender y cortar telas, entretelas y forros, PC2 Confeccionar productos, 
preparación, ensamblaje y terminado; entrega al área de empaque, PC3 








 Alternativa de mejora: 
 
Establecer controles en la calidad de los insumos y en el embalaje que sean amigables 




o El proceso tiene establecido 4 indicadores  
 
Eficacia: Cumplimiento del plan de producción 
Eficiencia: Producto no conforme 
Eficiencia: Tiempo productivo 
Efectividad: Satisfacción del cliente 
 
Alternativa de mejora: 
 
Establecer indicadores que permitan verificar el cuidado del medio ambiente 
relacionado con: Disposición de residuos peligrosos, manejo de residuos sólidos, 
programa basura cero, retal, consumo de servicios públicos. 
 
 PE 4-3-3-1v8 Procedimiento Confección de prendas 
 
o En el objetivo se indica elaborar prendas de vestir de uso privativo para la Policía 
Nacional, Fuerzas Militares y otros entes del Sector Estatal, con base en la 
normatividad técnica del Ministerio de Defensa y Policía Nacional para este tipo de 
productos. 
 
Alternativa de mejora: 
 
Ampliar el objetivo teniendo en cuenta el uso eficiente de los recursos naturales. 
 
o Identificar los riesgos del proceso: Los riesgos del proceso no hacen relación al 
tema ambiental. 
 
Alternativa de mejora: 
 
Identificar los riesgos en el proceso que afectan el medio ambiente (riesgos eléctricos,  
sustancias peligrosas, manejo inadecuado del recurso hídrico y de energía, etc). 
 
o Elaborar los estudios y documentos previos, en cumplimiento al plan anual de 
necesidades para la adquisición de materias primas, materiales e insumos, 
contratación de servicio de mantenimiento y otros; consultar las especificaciones 
técnicas de materiales. 
 
Alternativa de mejora: 
 
Se debe realizar un diagnóstico en coordinación con las entidades que entregan las 
especificaciones técnicas con respecto a los materiales e insumos que se utilizan para 
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hacer los uniformes e igualmente los componentes del embalaje y definir parámetros 
que permitan utilizar materiales con el mínimo % de contaminación. 
 
10.2 VISITA EN CAMPO Y TOMA DE DATOS  
 
La visita en campo permitió verificar la situación actual del proceso de producción  
 
10.2.1 ASPECTOS EVIDENCIADOS EN EL FLUJOGRAMA ACTIVIDADES AFECTAN 
EL MEDIO AMBIENTE 
 
o En la actividad 1, Determinar la necesidad de personal para la producción de la 
Fábrica: Al respecto se solicitan soportes de experiencia  en el tema de confección 
pero no se evalúa los conocimientos relacionados con el uso eficiente de los 
recursos naturales y el cuidado del medio ambiente. 
 
Alternativas de mejora: 
 
a. Determinar en el estudio del perfil, el conocimiento relacionado con el uso eficiente 
de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, con el fin de establecer 
las capacitaciones que se requieren para generar formación y conciencia que 
permita desde cada puesto de trabajo reducir la contaminación ambiental. 
 
o En la actividad 2, Verificar la ejecución del mantenimiento preventivo de la 
maquinaria y equipos de la Fábrica: La entidad que se contrata para realizar el 
mantenimiento preventivo, no se le exige la utilización de elementos y/o insumos 
que sean amigables con el medio ambiente, ni hay evaluación de la maquinaria y 
equipos relacionadas con el cuidado del medio ambiente. 
 
Alternativas de mejora: 
 
a. Solicitar en los estudios previos se adicione una obligación a los contratistas 
proveedores, en la cual se solicite la utilización de elementos y/o insumos que 
sean ecológicos, biodegradables y amigables con el medio ambiente. Igualmente 
se debe solicitar un diagnostico que permita determinar que maquinaria y equipos 
deben ser reemplazados por generar contaminación ambiental y cuál es la 
tecnología recomendada para adquirir, que contribuya al uso eficiente de los 
recursos y evitar desperdicio. 
 
o En la actividad 4, Elaborar  los manuales operativos: Se establece las actividades 
de la operación pero no se verifica el tema ambiental. 
 
Alternativas de mejora 
 
a. Es cada operación se deben identificar los factores que contaminan el medio 
ambiente, como son los residuos peligrosos (Disposición de agujas, residuos de 
tela y disposición final) 
 
o En la actividad 7, Recibir la materia prima para Sección Corte: Los rollos de telas 
se reciben  envueltos en plástico, al respecto no se ha verificado si estos Plasticos 
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son biodegradables, lo que la Entidad realiza es la reutilización de los mismos para 
recoger basura. Con respecto al transporte de la materia de prima, el FORPO 
utiliza un camión  Chevrolet NKR, el cual  se traslada desde Bogotá hasta Funza, 
con recorrido aproximado de 22.6 km para traer la materia prima desde la bodega 
a la FACON, consumiendo72 galones de gasolina al mes. 
 
Alternativas de mejora 
 
a. Solicitar al proveedor que los Plasticos que se utilizan para envolver la tela sean 
biodegradables. 
b. Gestionar los recursos para que se adquieran vehículos híbridos, que son un tipo 
de camiones ecológicos, con los cuales se lograría una mayor eficiencia en el 
consumo de combustible (cuyo ahorro es del 40 por ciento) reducción de las 
emisiones de CO2, menor ruido y recuperación de la energía en la desaceleración. 
“Camiones híbridos, Por: CAMRIA, 29 de julio de 2011, el tiempo”. 
 
c. Evaluar la necesidad de adquirir una bodega que se encuentre a pocos km de la 
FACON. 
 
o En la actividad 8, Configurar la moldería virtual con base en la NTMD o ETPN: No 
se ha evaluado si la tecnología utilizada para el diseño es eficiente y/o si en el 
mercado existe otra tecnología que permita reducir al 100% el desperdicio de tela, 
solamente se ha analizado que el sobrante se da por que las piezas no son 
cuadradas y no encajan perfectamente y porque los patrones tienen distintas 
formas por ejemplo, las sisas, escotes y demás. 
 
Alternativas de mejora 
 
a. Es necesario verificar otras tecnologías que permitan la reducción al 100% de 
material, teniendo en cuenta según los datos arrojados que es alto el desperdicio 
de material. 
 
o En la actividad 12, Realizar el cambio de la pieza y entrega de bloques cortados a 
secciones de confección: Se presenta devolución de rollos por imperfectos. 
 
Alternativas de mejora 
 
Exigir al proveedor de la tela la revisión previa antes de entregar los rollos a la FACON, 
para evitar reprocesos, e igualmente, es necesario hacer debido proceso por calidad 
cuando se devuelve los rollos para evitar reprocesos. 
 
o En la actividad 16, Confección de prendas: En la elaboración de la prenda no se 
ha evaluado el consumo de agua, energía por operario para realizar las 
actividades encomendadas y cuando es el consumo diario por prenda. Igualmente, 
no se han realizado mediciones recientes que permitan verifica el grado de 






Alternativas de mejora 
 
a. Realizar un estudio del consumo de energía y agua por operario y cuál es el costo 
de cada prenda teniendo en cuenta este indicador. 
b. Contratar los estudios con una firma especializada para evaluar el grado de 
contaminación que genera la manipulación de los materiales en general. 
 
10.2.2 SOLICITUD DE REPORTES  
 
Teniendo en cuenta los datos registrados por el proceso en el primer semestre se 
determinan las acciones de mejora así: 
 
10.2.2.1 CONSUMO AGUA PRIMER SEMESTRE DE 2015 
 
El proceso no hace análisis del consumo de agua. 
 
Alternativas de mejora: 
  
a. Verificar en forma general el estado de las tuberías para identificar posibles fugas 
b. Cambiar los sanitarios que están ubicados cerca al comedor por ahorradores de 
agua. 
c. Verificar periódicamente los push de los baños que se encuentran ubicados al 
interior de la planta de producción para evitar posibles fugas. 
d. No utilizar mangueras para lavar los carros, se sugiere utilizar baldes, no obstante, 
es necesario evaluar que la limpieza de los mismos se debe realizar con entidades 
que reutilizan el recurso hídrico. 
e. Se debe hacer análisis por persona del consumo de agua que realiza diariamente 
y tenerlo en cuenta para el costo de los uniformes 
f. Hacer capacitaciones en forma periódica al personal para generar conciencia del 
uso eficiente de los recursos.  
 
10.2.2.2 CONSUMO LUZ PRIMER SEMESTRE DE 2015 
 
El proceso no hace análisis del consumo de energía. 
 
Alternativas de mejora: 
 
a. Apagar las luces de día en el costado que fue remodelado, teniendo en cuenta el 
diseño bioclimático que permite tener una claridad del 100%; estas pueden ser 
prendidas después de las 5:00 pm. 
b. Independizar por secciones el tema eléctrico para controlar el tema del uso 
eficiente de este recurso. 
c. Delegar funciones a los funcionarios de mantenimiento que permitan controlar el 
tema de ahorro de la luz en las diferentes secciones de la planta. 
d.  Mantener apagadas las luces de los baños en el día, teniendo en cuenta que 
estos espacios cuentan con claridad natural hasta las 5:00 pm 
e. Cambiar todos los focos por uso eficiente de energía 
f. Realizar capacitaciones en forma periódica al personal, con el fin de generar 
conciencia sobre el uso eficiente de los recursos naturales 
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10.2.2.3 SOBRANTE RETAL 2015 (KG) 
 
El proceso no hace análisis del desperdicio de retal 
 
Alternativas de mejora: 
 
a. Revisar en forma periódica el diseño de los moldes con respecto al desperdicio de 
material 
b. Hacer análisis del desperdicio de material por rollo e identificar las causas 
c. Generar un punto de control en el área de corte con respecto al desperdicio de 
material 
d. Realizar capacitaciones a los funcionarios que participan en el área de corte del 
material. 
e. Colocar metas mensuales para reducir el desperdicio de material 
 
10.2.2.4 PUNTOS ECOLÓGICOS 
 
Los puntos ecológicos son muy limitados 
 
Alternativas de mejora: 
 
a. Colocar puntos ecológicos en cada área 
b. Hacer concursos por área sobre conocimiento del tema ambiental  
c. Realizar capacitaciones en forma periódica sobre el cuidado del medio ambiente. 
d. Presentar a la Alta Dirección la propuesta de incentivos. 
e. Para incentivar al personal, se sugiere recoger en forma independiente por 
secciones el tema de residuos y hacerlos participes en las ventas, por medio de 
premios para que se genere la cultura de la separación en la fuente. 
f. Colocar pantallas en puntos estratégicos de la Fábrica con mensajes ecológicos. 
 
10.2.2.5 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 
El proceso tiene dispuesto un espacio para la disposición de los residuos peligrosos y se 
hace la disposición final con una empresa certificada, no obstante es necesario verificar 
los siguientes aspectos: 
 
Alternativas de mejora: 
 
o Hacer inspecciones por parte de la Entidad Fondo Rotatorio, para verificar la 
efectividad de las actividades que realiza la Empresa que se contrató para la 
disposición final de estos residuos. 
o En el área de mantenimiento se manejan varias sustancias peligrosas (varsol, 
gasolina, aceite, etc), que no se encuentran debidamente identificadas ni 
separadas de forma correcta, por tal razón, se requiere dar capacitación al 
personal y generar un control en el procedimiento que permita la revisión en forma 





DESCRIPCION RESIDUOS PELIGROSOS 
REPRESENTATIVOS 
CANT 
TUBOS FLUORECENTES 141 
BOMBILLAS 22 
BALASTROS ELECTRICOS 70 
BATERIAS 25 
TONER 6 
RESIDUOS CHALECOS ANTIBALAS 38 
ENVASES AEROSOLES 130 
TOTAL CANTIDAD RESIDUOS PELIGROSOS DE 
ENERO A OCT DE 2015 432 
 
 
10.2.2.6 RIESGO ELECTRICO 
 
En el recorrido realizado a las diferentes secciones de la planta se identifican cables 
sueltos, los cuales pueden generar posibles cortos. 
 
Alternativas de mejora 
 
Cambiar el cableado eléctrico general con las respectivas canaletas como lo establece la 
norma RETIE, para evitar incendios. 
 
 
10.2.2.7 APLICACIÓN ENCUESTA GERENCIAL 
 
La encuesta que se realizó al personal Administrativo relacionado con el rol gerencial, 
permitió determinar que los aspectos relacionados a continuación no se han evaluado, por 
tal razón, es necesario que se tengan en cuenta para mejorar el proceso. 
 
Los temas que es necesario considerar son los siguientes: 
 
 Evaluar las condiciones del sitio, cuando ingresa la materia prima y los insumos a 
la Bodega de almacenamiento para evitar el deterioro de los mismos. 
 
 Evaluar si los elementos que se utilizan para el bodegaje contaminan el medio 
ambiente. 
 
 Hacer análisis del uso eficiente de la energía con respecto a la producción en 
forma mensual. 
 
 Hacer análisis del uso eficiente del recurso hídrico. 
 




 Evaluar si la maquinaria y la tecnología es amigable con el medio ambiente 
 
 Identificar los posibles riesgos que pueden generar una emergencia Ambiental. 
 
 Evaluar si las instalaciones eléctricas permiten el uso eficiente de energía. 
 
 Evaluar si las instalaciones hidráulicas se encuentran en buen estado para evitar 
escapes que generen alto consumo del recurso hídrico. 
 
 Evaluar si el ruido que genera el proceso es acorde con los niveles permitidos por 
Ley. 
 
 Evaluar si el mantenimiento preventivo a la maquinaria reduce los niveles de 
contaminación. 
 
 Incluir en el plan de acción, programas que incentiven a los trabajadores a reducir 
la contaminación ambiental. 
 
 Incluir dentro sus planes de acción, programas que permitan la reducción de la 
perdida de insumos y materia prima por el uso inadecuado de los mismos, 
materiales caducos de vida corta y/o condiciones inadecuadas de 
almacenamiento. 
 
 Identificar las actividades de prevención relacionadas con fugas en los equipos y/o 
derrames. 
 
 Evaluar con el área de contabilidad incluir programas para atribuir los costos de 
tratamiento de desechos y de disposición directamente al departamento o a los 
grupos que los generan y se imparten instrucciones para la reducción de los 
mismos. 
 
 Generar indicadores  que permitan evaluar el tema ambiental 
 
10.2.2.8 APLICACIÓN ENCUESTA INDIVIDUAL 
 
Arrojo que el 50% del personal no tiene conocimiento relacionado con el uso eficiente de 
los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, lo que es un indicador que 
permite generar acciones de mejora al interior del proceso, a través de capacitaciones 
teniendo en cuenta los siguientes temas: 
 
a. Contaminación ambiental 
b. Tema de reciclaje 
c. Uso eficiente de los recursos naturales 
d. Separación en la fuente 
e. Tema de residuos 
f. Tema de vertimiento 
g. Uso eficiente del recurso hídrico 
h. Residuos peligrosos 




Al lograr que el personal adquiera los conocimientos generales sobre el tema ambiental, 
permitirá lograr los objetivos a la Empresa relacionados con el cuidado del medio 
ambiente, el uso eficiente de los recursos naturales y por ende lograr los beneficios 
















































La consulta realizada sobre el tema de Producción Más Limpia, permitió identificar las 
fortalezas, las debilidades, los factores que afectan el medio ambiente en la Fábrica de 
confecciones del Fondo Rotatorio de la Policía y se establecieron las alternativas de 
mejora que permitirán reducir la contaminación y hacer uso eficiente de los recursos 
naturales. 
 
A continuación se relaciona los aspectos identificados en forma general: 
 
 
 Fortalezas del proceso: 
 
 El personal es receptivo en el tema ambiental, lo que permitirá realizar las 
acciones de mejora. 
 La Entidad designó dos funcionarias para realizar actividades específicas del tema 
ambiental. 
 Se han efectuado capacitaciones al interior del proceso sobre el cuidado del medio 
ambiente. 
 Se han dispuesto espacios para la disposición de los residuos 
 La Dirección del Fondo Rotatorio de la Policía está comprometida con el tema 
ambiental. 






 La Entidad esta supedita a especificaciones tecnicas determinadas por Entidades 
externas para el tema de los insumos y materia prima. 
 El tiempo es limitado para realizar capacitaciones en forma periódica 
 Esta independiente el tema ambiental con el tema de producción 
 
 Factores que afectan el medio Ambiente: 
 
 No se han identificado actividades en el procedimiento que permitan reducir los 
impactos ambientales  
 No se hace análisis del uso eficiente del recurso hídrico, de energía, de la materia 
prima y de los insumos. 
 No se identifican las causas de la cantidad de retal que se genera en el proceso de 
producción y si este es acorde con el diseño de los moldes y del corte de la tela. 
 El 50% del personal no tiene claro el tema relacionado con el uso eficiente de los 
recursos y como a través de la actividad que realizan pueden afectar el medio 
ambiente. 
 No se tienen designadas funciones que permitan coadyuvar al cuidado del medio 
ambiente en las actividades del proceso de producción. 
 El proceso no ha identificado los riesgos que se generan en cada sección y que 
pueden causar daños a los funcionarios. 
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 En cuanto al tema del cambio parcial de la maquinaria no se ha evaluado si este 
cambio contribuyo al cuidado del medio ambiente. 
 No se ha evaluado que cambio de tecnología requiere el proceso para impactar 
positivamente el medio ambiente. 
 No se hace verificación a la Empresa que recoge los residuos peligrosos para 
constatar la efectividad de la actividad y que ellos al final no contaminan el medio 
ambiente. 
 
 Alternativas propuestas de mejora: 
  
 Establecer en el proceso y procedimiento las actividades de prevención sobre el 
cuidado del medio ambiente y el uso eficiente de los recursos naturales. 
 Realizar análisis del consumo de energía y agua con respecto a la producción y 
generar las acciones que permitan reducir el desperdicio de estos recursos. 
 Verificar métodos industriales y tecnológicos que permitan usar al máximo la 
materia prima. 
 Realizar análisis del desperdicio de material por rollo de tela y generar las 
acciones que permitan reducir al máximo el desperdicio. 
  Realizar capacitaciones en forma periódica el personal del proceso de producción 
para crear conciencia y generar cultura a los empleados sobre el tema ambiental y 
el uso eficiente de los recursos naturales. 
 Se requiere la colocación de canecas para la disposición de residuos en forma 
estratégica en varios puntos del proceso producción ya que los existentes son muy 
limitados. 
 Realizar inspecciones a la Empresa que contrató la Entidad en forma periódica, 
sobre la disposición de residuos peligrosos para verificar si es efectiva la acción. 
 Hacer capacitación al personal de mantenimiento en el manejo de las sustancias 
peligrosas ya que estas no se encuentran identificadas y puede generar un riesgo 
para el proceso. 
 Se requiere identificar los cables que se encuentran conectados provisionalmente 
en la planta y solicitar los recursos para hacer la canalización como se establece 
por la norma RETIE y evitar riesgos eléctricos. 
 Independizar el sistema eléctrico por secciones con el fin de hacer uso eficiente de 
la energía. 
 Cambiar todos los focos que no se han ahorradores de energía. 


















El Fondo Rotatorio de la Policía implementando las acciones de mejora descritas en el 
presente trabajo de investigación, contribuiría al cuidado del medio ambiente, teniendo en 
cuenta los conceptos relacionados con la teoría de Producción más Limpia, igualmente 
lograría obtener los siguientes beneficios: 
 
 Se lograría una gestión ambiental proactiva. 
 La Empresa prevendría posibles riesgos, afectaciones al medio ambiente y a la 
salud de los empleados. 
 Generaría beneficios económicos. 
 Optimizaría el proceso de producción. 
 Disminuiría los costos para la reducción de residuos. 
 Propendería por la utilización de elementos ecológicos. 
 Fomentaría la competitividad de la Empresa.  
 Promovería el desarrollo de la Gestión Ambiental. 
 Contribuiría al desarrollo sostenible. 
 Se haría uso eficiente de los recursos naturales. 
 Reduciría los riesgos relevantes en los humanos. 
 Se orientaría a la conservación de materias primas. 
 Se aumentaría a la eficiencia del proceso. 
 Evitaría posibles multas por incumplimiento de la normatividad vigente ambiental y 
de servicios públicos. 
 Prevendría la contaminación desde el inicio de la actividad hasta el final de la 
misma. 
 Se lograría el crecimiento ecológicamente sostenible. 
 
Para ser efectivas las acciones de mejora se debe tener en cuenta como mínimo los 
siguientes aspectos: 
 
 Solicitar recursos antes de terminar la vigencia que permita desarrollar las 
actividades anualmente. 
 Implementar las acciones de mejora al interior del proceso 
 Hacer seguimiento permanente a las actividades implementadas 
 Capacitar al personal en forma permanente 
 Medir el proceso a través de indicadores que permitan conocer la situación real del 
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